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INTRODUCTION ET RAPPEL
Ce rapport de campagne, préparé dans le cadre de l'avenant nO 2
à la convention passée par la Société Néo-Calédonienne d'Energie (ENERCAL)
pour l'étude hydrologique de la NEAOUA, présente une première synthèse des
résultats obtenus pour la période 1977-80, et ne concernant que:
• les données pluviométriques régionales et locales
les chroniques des débits moyéns journaliers
• les bilans hydrologiques
les débits d'étiage.
L'étude physique et morphométrique des bassins versants, ainsi
que celle des crues en vue de la détermination d'un ordre de grandeur
des débits exceptionnels ayant fait l'objet d'analyses importantes dans
les précédents rapports, ces travaux ne seront repris et développés
qu'à l'issue des dépouillements de la campagne 1980-81 (cyclones CLIFF
et FREDA).
Par contre, l'étude de ceita~ns débits· car3ctéristiques (modules,
étiages), ayant nécessité la revalorisation complète des données de la
HOU!LOU et de la basse-NEAOUA, un chapitre relativement important est
consacré à l'étude de ces rivières.
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1. - ETUDE PLUVIOMETRIQUE
1.1. - La situation météorologique de l'année 1979-80.
-la saison chaude (de novembre 1979 à avril 1980).
Elle ne s'est installée véritablement qu'en janvier, les mOlS
de novembre et de décembre demeurant caractérisés par un régime d'ali-
zé modéré à fort avec faibles averses (étiages relativement peu pertur-
bés).
L'évolution de plusieurs dépression (PENI - PAUL - RAE - RUTH),
dans la région Pacifique Sud, favorisant la descente puis le maintien
de la zone de convergence intertropicale vers le Territoire, est à
l'origine d'un temps très pluvieux en janvier et février, avec pour
ce dernier mois, 592 mm au site de barrage (contre 429 mm à HOUArLOU),
et un maximum de 302 mm pour la seule journée du 13 (dépression tro-
picale RUTH).
Les pluies de mars demeurent très modérées, avec l'instauration
d'un faible régime d'alizé de SE qui se maintient jusqu'à la mi-avril.
La seconde quinzaine de ce mois est marquée par le creusement de plu-
sieurs dépressions à l'origine de pluies importantes, en particulier
le 23 (143 mm au P5).
- la saison sèche (de mai à octobre 1980).
Après une courte période de transition en mai, le régime d'a-
lizé s'impose avec le développement de l'anticyclone du Sud-Ouest
Pacifique qui se maintiendra Jusque début décembre.
L'étiage des rivières n'est vraiment perturbé que fin juillet
et courant octobre avec le creusement de petites dépressions en Mer
de Corail ou de Tasman.
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1.2. - La pluviométrie 1979-80 sur les bassins de la NEAOUA.
Elle a été su~v~e assez régulièrement au cours de l'année hydro-
logique sur les 7 totalisateurs et le pluviographe PG5 (cf. carte d'é-
quipement fig.I), les première et dernière séries de relevés ayant
été effectuées respectivement les 23/10/1979 et 30/10/1980.
Poste Total relevé (H mm) Total
du 23/10/79 au 29/10/80 Année hydrologique
01/11/79 - 31/10/80
T 1 2 082
T 2 1 904
T 3 2 043
T 4 2 027
PG 5 2 067 2 064
T 6 2 189
T 7 2 111
T 8 2 096
HOUAILOU-SM 1 397 1 398
Seules les observations du totalisateur de l'ancienne sc~er~e
de POROSI ( T 3) ont été corrigées ( x 1,07), cuve cylindrique de col-
lecte et bague réceptrice étant légèrement différentes.
En l'absence d'un totalisateur (installation en 1981) doublant
le pluviographe PG 5, les hauteurs d'eau journalières sont déduites des
comptages augets.
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BASSIN FLUVIAL ~IF ~ nlill STATION N° 70.20.05.
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1.3. - Les pluviométries interannuelle et de la période de
mesures dans la région centrale.
Une rapide homogénéisation. établie par comparaison inter-postes
suivant la méthode des doubles cumuls avec correction ou extension des
données d'après les rapports de pentes, et menée à partir des valeurs
non critiquées des 12 postes gérés par la Météorologie ou l'ORSTOM
a permis
l'obtention de séries de totaux annuels pour ces postes et ce,
pour la période de 11/1952-10/1980, soit 28 années •
• l'ajustement de ces échantillons à une loi de Galton, et l'es-
timation des valeurs médianes. Dans tous les cas les médianes ont été
préférées aux moyennes, étant donné les irrégularités importantes re-
levées, le type de distribution déduit et les contraintes hydrologi-
ques recherchées (estimation des valeurs interannuelles du module et
de certains débits caractéristiques de basses eaux).
de situer chacune des 3 années étudiées a1nS1 que celles connues
par leur sécheresse. (1976-77 et 1972-73).
Aux isohyètes annuelles, qui ne pouvaient qu'être très impréci-
ses faute de données sur les massifs, ont été préféré les écarts re-
latifs (en 7.) aux médianes (cartes des fig.3 et 6 de la région centra-
le).
PI_UIITrJMETRTE P~GIONALE - VALEURS CARACTERI5TIIJUES
-------------_._-------. ---- -----
---- - -- -_._--- ---
POSTF.
Pluviométrie
interannuelle-Hmm
Année 1972 - 73 Année 1976 _ ~7
- 469141689CANALA
__________--..III-_v_a_~_~_ur_=_;_é_:_~_:_~_e _1 H mm 1 Défie' t S J- .H mm _=_~ _~éfid_t__c{,__ .)
662 ! - ~1 !
COL D'Af\'1TEU 1736 (720 )
- 59 1164 - 33
'"
PIERRAT 1369 558
- 59 ,,65 - 51
LA f'DA 1103 545
- 51 630 - J\ 3
TABLE UNIO 1 1520 931 - 39
HAUTE BOGHEN 1277 651
- 119 934 -27
HOUAILOU 1859 965 - 4 B FlOB
- 57
CAROVIN 2043 830 - SQ
COULA 1602 938 - 41 949 _ 11
KARAGREU 1608 B96 - 44 R10 - SO
COL DES ROUSSETTES
BOURA IL
1500
950 437
- . - 1 -
, - _54__1_ 700 ~ -,,_, 0_
Fig. 3
REGION CENTRALE
ECART RELATIF A LAJVALEUR MEDIANE (T: 2 ans)
•:'
165
0 POUR L'AN NEE' 1976 -1977 EN" 1660
219..-----------~dr1......'"'{"_~f_---=~~..3Io"o_\_----------------+---
'<;J Pluviomètre }y. Pluviographe METEOROLOGIE
"
Pluviomètre
} ORS.TO.M'f. Pluviographe
"T Totalisateur
22 0-- - ----------.-r-0-------- ------------------~f_----------
POSTE O,R.S.T.O.M., GOULET
POSTE METEO. , KAVATCH
o 30 40 150 150 7 80 80 1 0
PLUVIOfo'ETRIE REGIœlAlE - PERIODE 1977 - BO
POSTE Ann6e 1977-18 Ann6e 1918-19 Année 1919-80
H ... Ol!ficit ~ H_ D6ficit ~ H_ 06f'icit ~
CANALA 1612
- 5 1302 - 23 9M - 42
COL O'AM!EU 1645
- 5 1351
- 22 1233 - 29
PIERRAT 1119
- 18 (1138 ) - 11 (1213) - 11,
LA FOA 809
- 21 963 - 13 1022
-
1
TABLE UNIO 1285
- 15 1163
- 23 1468 - 3
HAUTE BOGHEN (952)
- 25 186 - 38 1001 - 21
HOUAILDU
.!.21!. + 4 1398 - 25 1700
-
9
CAROVIN 1654
- 19 1121 - 16 19.11. + 1
COULA 1116
- 30 1124
- 30 1158
-
2
KARAGREU 1221
- 24 1280 -20 1541
-
4
COL DES ROUSSETTES
- - - - - -
BOURAIL
- -
811
- 14 1030 + 8
.....
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REGION CENTRAL E
ECART RELATIF A LA VALEUR MEDIANE (T: 2 ans)
POUR L'ANNEE 1977 -1978 EN %
21 CL ----------::;;oo-~--~I_r'O"'r_..,.,.'----= ......~::::_-__t-----------------+_---
'V Pluviométre }y. Pluviographe
• Pluviométre }l. Pluviographe OR.S.T.O.M.
·T Totalisateur
22°-- . ·-------------;r--------- --------------------+-----------
POSTE O.R.S.T.O.M.: GOULET
POSTE METEO. : KAVATCH
ilometr••
o 5 10 o 30 40 50 60 70 BO 90 1 0
Fi g. 5
REGION CENTRALE
ECART RELATIF A LA t-VALEUR MEDIANE (T: 2 ans)
POUR L' AN NEE 1978 - 1979 EN "
21 ca. -------------"""""'cb-..".,.-~~---=~=__+__+-----------------+_---
'V Pluviomètre }y. Pluviographe METEOROLOGIE
~ Pluviomètre
} 0 R.S.T.O.M.l Pluviographe
~T Totalisateur
22°-- -------------1f-------------------------------+-----------
POSTE O.R.S.T.O,M, GOULET
POSTE f.U;TEO. ,KAVATCH
ilomètres
a 5 10 a 30 40 50 60 70 Ba 90 1 a
REGION CENTRALE
ECART RELATIF A LA VALEUR MEDIANE (T: 2 ans)
POUR L' AN NEE 1979 -1980 EN %
21~ -------------'r",.-IS..,..-r:.......---=::>...:;::::---+-----------------+---
'1 Pluviometre
y. Pluviographe r
~ Pluviometre }t Pluviographe O.R.S.T.O.M.~T Totalisateur
POSTE O.R.S.T.O.M.: GOULET
Fig.6
POSTE METEO. 1 KAVATCH
îlomitr••
a 15 10 a 3·0 40 150 Ba 7 80 110 1 a
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Si les cartes et tableaux qU1 précèdent nous montrent une fai-
ble persistance de la sécheresse qU1 a sévi fortement en 1976-77,
les années 1977-78 et 1979-80 sont proches des valeurs médianes dans
le secteur centre-est,voire même légèrement supérieure à la normale
pour cette dernière année.
1.4. - Estimation des lames d'eau tombée sur les bassins
de la NEAOUA.
Bien que les périodes d'observations des postes situés sur ou
à proximité des bassins de la NEAOUA soient très inégales, et surtout
de trop courte durée pour les totalisateurs NEAOUA, une première es-
timation des pluviométries interannuelle et de l'année 1976-77 peut
être tentée toujours par les double-cumuls et à partir des valeurs
• du totalisateur T 3 SU1V1 par les Eaux et Forêts dès 1976,
et de la station de HOUAILOU.
BASSINS NEAOIIA - PUJVIOMETRIES AliX STATIONS - H mm
--- i
1 TOTALISATEURS ET PLUVIOGRAPHEANNEE 1 HOUA ILOU
T 3 T 1 T 2 T 4 T 6 T 1 T 8 P G 5
.
1976 - 77 B0....ê. 1328 810 * 1250 ** 1290 ** 1390 * 1380 ** 930 * 820 *
-
1977 - ?8 1924 .1.I!lQ. (1755) (1396) (1 856 ) (1849) (2133) (2210) (2120)
-- ---
i
1978 - 79 ill..ê. 14 B4 1368 1413 1406 1515 .1.MQ. (1617) 1388
.-
-
..
1979 - 80 .UQQ. 2043 2082
.!1Q! 2027 .lli!2. 2111 2096 1 2064
--
1
1 1M'dian-:--~ - -
1
2120 * 1860 * 1670 * 1880 * 2040 * 2100 * 2140 * 1900 *
------_.----
( - ) Valeur estimée d'après % au T 3 des lames d'eau reçues au cours de différentes périodes et de l'année hydrologique 1977-78.
** Valeur déduite de doubles cumuls avec le T 3.
* Valeur déduite de doubles cumuls avec HOUAILOU.
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Ce qui nous donne, après planimétrage des cartes isohyètes
(fig.7 et 8 pour les années 1977-78 et 1978-79), les lames d'eau
tombée suivantes
Bassins OUEN OUEN NEAOUA
Année SIEU DERI COTE 420
1976-77 (l 045) (1 330) ( 1 130)
1977-78 1 860 2 085 1 930
1978-79 1 440 1 525 1 460
1979-80 2 065 2 175 2 100
valeur médiane ( 1 965) (2 020) ( 1 980)
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II. - ETUDE HYDROLOGIQUE
II.1. - Le dispositif de contrôle et de mesures - Les débits moyens
journaliers.
Le dispositif est resté inchangé avec :
. le contrôle limnigraphique et limnimétrique des branches mères
de la NEAOUA, directement en amont des premières chutes et de la con-
fluence OUEN-SIEU-OUEN-DERI (fig.9).
le contrôle limnigraphique et limnimétrique de la HOUArLOU à
CAROVIN.
les jaugeages comparatifs sur la HOUArLOU à NEPEROU et la
NEAOUA en amont et en aval de MEAOUI - PARAOUTE (Propriété MOISSON).
II.1.1. - Etalonnages de l'OUEN-SIEU (Fig.IO).
30 jaugeages exécutés au cours de l'année 1980 pour des cotes
à l'échelle allant de 0.48 m (Q 0.20 m3/s)
à 3,59 ID (Q 85,2 m3/s)
permettent une amélioration très nette de l'étalonnage de hautes eaux
et de préciser la date et l'importance d'un nouveau détarage de basses
eaux (le 13 02 1980 suite à la dépression RUTH).
Ce détarage, comme les précédents, est dû à la réorganisation
du lit mineur au niveau du gué (section de jaugeages de basses eaux)
de la piste d'accès au chantier, suite à de petits travaux d'aména-
gement du franchissement ou à des crues, qui ne sont pas forcément
les plus importantes, mais qui dégagent la section de contrôle trop
encombrée (crues du 31/07/1979 et du 13/02/1980).
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L'OIJEN-SIEU A LA COTE 440
RESULTATS JAUGEAGES
J
N!! Date Hauteur à l'échelle 1 Débit - r) m3/s 1Hm
1 17/08/77 0,34-
12 05/09/77 o 31
1
,
3 03/10/77 0,45 0.27 14 09/11/77 0,425 rJ , 1 Fl
15 17/11/77 0,46 0.?16 06/12/77 0,425 0, ?2 1
7 1 5/1 2/77 0,414 0,19 18 19/12/77 0,41 0.18
9 29/12/77 0,495 o 33 1. ,
1
,
10 07/01/78 2,93 - 2,88 -1 A, 3 !
11 07/01/78 2,88
- 2,74 1 40. A
1P 07/01/78 2,60 - 2,50
1
3?,rJ
13 07/01/78 2,50 _ 2,48 10,2
14 07/01/78 2,4 A _ 2,46 1 29,01
1 5 07/01/78 2,2A - 2,21 ! 23,9
16 07/01/78 2,21 - 2,16 , ?2 , 8
17 07/01/78 2,16 - 2,07 71 ,7
18 07/01/78 2,09 _ 1 ,98 1 FI, 7
19 07/01/78 1 .98 _ 1 90 17.2,
20 013/01/78 1 ,02 _ 1 00 3. 1 ~ 1,
t21 08/01/78 rJ,855 1 2.1 322 17/01/78 0,51
1
0.41 i23 o2/0? /78
1
0,50 fJ ,4l
24 09/02/78 0,77 - 1J.75'i
1
1 ,74 .
25 78/02/78 0,48 n,:n 1
211 29/o'2/7p n,i= fJ5
1
n.71 .
n 12/0417q n.51 n.41
128 1 'i/04 /7Fl 165-1,57 10,1'1
,
29 15/04179 1 , 'i7 _ 1.50 1 g. 10
13D 15/04/78 1 1 ,e;o _ 1.45 1 7.
0 0
31 15/05/79 1 ,45
-
1 ,40 . 7,20
32 15/04/7A 1.40 - 1,35 6.r;n 1
:31 15/04/78 1.35 - 1.:m ~.h5
134 27/04/78 1
(1 'i4 1 n.e;~.
35 ?1/05/7R 0,"i18 1 n.4 ~ 1
:l6 1 ?/ofi/7f1 1 O. '14 1 ".<;'
,
17 fJfi 107/78 n.~R i n,fil)
1
138 74/07/78 o e;oe; . 0,75, -
\
--
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1-
- 'J m3/sN~ Date Hauteur à l'échelle Débit
Hm
39 06/09/78 o 73 0,48,
40 21/09/78 0,70 0.49
41 28/09/78 0,6~ 0,44
42 10/10/78 0,675 0,39
43 23/10/78 0,665 0,31
44 08/11/78 0,65 0.31
45 21/11/78 0,66 °,3D
46 06/12/78 0,635 0,23
47 21/12/78 0,99 - 0,95 2,35
48 21/12/78 0,80 1 ,1 5
49 09/01/79 0,78 0,94
50 12/01/79 0,645 0,32
51 2fi/01/79 0,745 0,80
52 03/02/79 0,79 0.99
53 06/02/79 0,70 0.56
']4 02/03/79 0,73 0,63
55 20/03/79 0,76 fJ , B1
56 02/04/79 0,70 0,47
57 17/04/79 1,10 - 1,08 3,30
58 17/04/79 1,05 _ 1,02 2,83
59 03/05/79 0,66 0.38
60 28/05/79 0,65 0,15
61 28/06/79 0,68 [).45
62 30/07/79 o 66 0.40,
63 31/07/79 1,43 - 1,48 Il.75
64 31/07/79 1,28 - 1,23 5,4 B
65 31/07179 1,14 - 1,12 3,98
66 31/07/79 1 02 1 ,00 Il,B7
, -
67 31/07/79 0,96 0,94 2.31
68 01/08/79 0,74 - 0,73 1 ,00
69 07/08/79 0.61 0,49
70 2?!08/79 O,5B 0,34
71 06/09/79 D,58 0,34"
72 04/10/79 D,56 0,20
73 24/10/79 0,55 0,24
74 23/11/79 0,56 0,25
1- 75 21/12/79 D,53 n.18--- -----
r 76 17/01/80 0,57 0.31
77 0,/02/80 D,58 0,16
78 21 /O? /BO 1 ,08
-
1 ,03 3,65
79 21/02/80 1 ,01
-
0,98 3.1 3
RD 21/07/80 0,90
-
O.AB ? ,40
81 01/03/80 1 ,44
-
1 ,54 8,70
82 01/03/AO 1 ,55
-
1 • AD 12,0
83 01/03/RO 1 ,R q
-
? ,04 Hl,7
84 01/03 /AO 2,04
-
?12 10 ,7
FIS n1 fOl/Rn ? . 1 ?
-
? n8 18,9
1
------ ._-
- 14 -
I---'~- r
_._-- - -_. .p._---------
Date Hauteur à l'échelle Débit - 0 m3/s 1
, Hm
--·i
86 13/03/80 2,11 - 2,10 19,0
187 13/03/80 2,1 2 - 2,14 20,8
88 13/03/80 2,42 2,54 12,8
89 13/03/80 2,54 2,70 37,8
90 13/03/80 2,80 - 3,12 110,0
91 13/03/80 3,30 - 3,42 75,2
92 13/03/80 3,30 - 3,20 71 ,2
93 13/03/80 3,50
- 3.35 RO,O
94 13/03/80 3,58 - 3,60 AA ,A
95 13/03/80 3,60 _ 3,58 85,?
96 02/04/80 0,585 - 0,585 O,fiO
97 18/04/80 0,545 - 0,545 0,52
98 12/05/80 0,70
- 0,70 1 ,21
99 10/06/80 0,60 - 0,60 0,60
100 01/07/80 0,575 - 0,575 0,57
101 05/08/80 0,555 - 0,555 0,50
102 27 /08/AO 0,53 - 0,51 o dO
103 15/10/AO 0,A95 - 0,1195 0,27
104 26/11/80 0,48 D,A A 0.20
10S o3/12/AO D,A 8 - 0 ,A 8 0.20
Les débits moyena journaliers de l'année hydrologique 1979-80 figu-
rent page 15, ceux de 1'ann6. calendaire 1980 étant présentés comme dans les
rapports précédents (Fig. 11).
OUEN - SIEU VERS LA COTE 440
Fi g. 10
5.0
COURBES DE TARAGE
50
150
100
200
HAUTEUR EN ME ES
4,02.0
----j-----+-------- -----
1,0
HAU EUR EN METRES
BASSES EAUX
BASSES EAUX
1.0
Courbe CD vaJable du 16/11177 au 31/08178
DEBlrS Courbe ~ valable du 01/09178 au 31/07n9
en ni '5 Courbe 3 vaJable du 3 /07n9 au 13/02180
Courbe @) valable aprés le 13/02/80
HAUTEUR EN METRES0-+-----------+--------...
0.5
5.0-1----------+-----1--1---
2.5-t--------~~+-----
2.5-+--------~'-----o~-------
STATIC~
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"LA OUE~-SrFU ceTE 44~"
7,12CC501
-BASSTr-.J NEAOUA- NLLE. CALFOONyr::
CEBITS ~OY~NS JCUPNALT~QS ~N lS7~-tq80 (M3/S)
r..ovë CECE JANV Ff:VP '~A RS ~ VP! MAI JUlN J~!L AOUT SEPT OC TG
l .243 .361 .199 .c;23 6.59 .621 .782 .813 .é55 .646 .359 .340
2 .569 .270 .199 1.e 8 2.30 .612 .695 .8·:)4 .S83 • f:4 ; .357 .319
3 .319 .227 .199 .582 l • "34 .61)1) .691 .795 .583 .616 .355 .?61
4 • 7,:' 2 .222 .392 .413 1. ~ 5 .58~ .687 .777 .583 .55 e .352 .361
Ci .439 .218 .774 .327 • <;42 .573 .679 .748 .'583 .'ilO .348 .3Al
6 .442 .214 .376 • 3S 6 .897 .564 .672 .7? 5 .583 • 5nl) .345 .348
7 .3~8 .210 .250 .45é .S05 .554 1.10 .708 .583 .493 .341 .324
A .299 .206 .238 .394 .802 .525 3.95 .692 .583 .487 .338 .302
9 .297 .202 1.27 • 4C 5 .748 .502 4.30 .675 .583 .490 .'334 .2A3
1:.1 .289 .198 .Ç66 .3<; 5 .854 .493 2.19 .660 .583 .473 .331 .320
l .268 .197 .634 .385 .734 .484 1.47 .653 .579 .466 .325 .321
12 .263 .lS6 2.61 .365 2.49 .475 1.19 .646 .575 .463 .325 .316
13 .263 .193 2.18 27.5 25.9 .468 1.08 .t39 .571 .415<7 .325 .312
14 .263 .191 .537 43.3 3.3"7 .466 1.00 .633 .564 .452 .325 .303
15 .263 .l88 .387 6.69 2.13 .464 .989 .626 .556 .445 .325 .295
16 .2é3 .186 .344 2.10 1.64 .461 1.34 .619 .549 .448 .325 .300
17 .2é3 .183 .304 1.32 1.44 .457 1.11 .613 .541 .487 .325 .305
18 .2t3 • 181 .292 1.00 1.24 .453 .S46 .60é .534 .489 .325 .319
19 .298 .178 .286 .870 1.')9 .449 .936 .599 .526 .47C ~325 .303
.'20 .334 .176 .281 4.12 1.C4 .44é • c; 79 .593 .519 .431 .325 .324
21 .281 .198 .275 7.18 • <;95 • '42 • <; '57 .~8t .503 .428 .325 .343
22 .250 .211 .2é9 2.69 .<;50 .589 .905 .583 .500 .426 .325 .341
2~ .233 .3;'11 .390 1.32 .<;04 24.4 .901 .583 .496 .421 .325 .507
24 .230 .283 .794 .99 A .858 13.6 .896 .;83 .489 .417 .687 .379
25 .230 .231 .407 .945 •e13 ?o~ .887 .583 • 4Al .4t2 . 1.11 .307
26 .230 .le3 .345 .892 .767 1.63 •e78 .5133 .7r:.4 .M)7 .517 .385
27 .23') 1.14 .290 .782 .721 1 .12 .855 .5~3 1.96 .3S9 0414 .384
28 .23C 1.02 .275 .727 .689 .<:51 .845 .5e3 .693 .390 .371 .386
29 .337 .389 .287 1.22 .679 .E37 .8~3 .é~7 .600 .382 .361 .45'J
3~ .<1'J8 .3C:l .299 .67::> .Al'J .822 .740 .545 .373 " 361 .34A
3 '. .267 .375 .650 .822 .621 .365 .29:1
MOY .329 .281 .~?9 3.79 2.14 1.92 1.17 .f5é .615 .. 466 ~ 384 .340
DEBIr ~OYEN A~~U~L M3/S
III HII S
Mil 1,,3/,
L' OUEN - SIEU VERS LA COTE 440
DEÊUTS"MOYENS JOUR~ALlERSEN' '1980
COURBE DES DEBITS CLASSES
Fi g. 11
LI. 1km 2
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1
1
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II.1.2. - L'étalonnage de l'OUEN-DERI (fig.12).
12 jaugeages exécutés en 1980, de 0,10 à 1,25 m3/s, et pour
des cotes à l'échelle allant de 0,37 m à 0,86 ID, ont permis de s'as-
surer de la bonne stabilité du contrôle (seuil rocheux), en l'absence
de travaux.
si l'étalonnage de basses et moyennes eaux est ainsi garanti,
l'extrapolation nécessaire (et menée en log-log), pour l'exploitation
des hauteurs relevées entre l,50 m et 4,85 m, demeure trop importante.
Il conviendrait, pour une meilleure évaluation des modules annuels et
des débits maximums de crue de l'OUEN-DERI, d'améliorer l'étalonnage
de IDoyenneset hautes eaux au cours des campagne 1980-81 et 1981-82.
Les débits moyens journaliers pour l'année hydrologique 1979-80
sont présentés ci-après.
Une rapide comparaison des valeurs des tableaux de débits de
l'OUEN-SIEU et de l'OUEN-DERI montrent que ces deux bassins réagissent
de la même manière.
1
?
3
4
5
6
7
8
9
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L'OUEN-DERI A LA COTE 440
RESULTATS .JAUGEAGES
_. ·~-;------D-a-t-e--·l Hauteur à l' êChell,,-'-T"'- . -n~·::t----n-·:;-~s-·---l
~m 1
---j----+--- -,
17/OB/77 ! 1 Il, 1 3
05/09/77 , t' °,1 2
03/10/77 0 17
09/11/77 0,345 8,086
17/11/77 0,375 n,11
07/12/77 0,35 ~,Qq3
16/12/77 0,345 8,087
19/12/77 0,343 n,01'l5
29/12/77 0,415 0,16
1 ,1 El
o 2?,
0.27
11,31
~,1A
Cl. 1 t;
n,lA
["1. <13
0,A3
1 ,24
1 51
1 >:n
?,?1
Il C;[1
1 46
1 '74
<?n
n,11
0, ?l
/,18
n ln
n.?/1
n /~
0:7Q
n 1 7
.
n.'1
n n
Il ,"
.
r 1 c
'. ,
10
11
1/
13
1ll
1 5
16
17
~8
19
20
71
2?
23
24
7.5
76
27
7R
79
10
31
17
31
14
:15
111
17
"H)
39
40
41
08/01/78
17/01/78
o2/0?/78
09/02/78
?R/02/78
15/03/78
16/03 /78
16/03/78
16/03/78
16/03/78
16/03/78
16/03/78
17/01178
17/01/78
18/01/7fl
1R ID 1/7'3
1 A/[11/7A
? 9/o117A
11 /(1.1 /78
1 <; 10.1 /7R
?7 /[14/78
7<;/0'ï/78
1 /1[1(., /7 p
nF/1l 7 /7F1
)4/D7/7A
11/1lf:l/7P
'1 l[lq 17 8
?A/O~ 17p
10/10/7J:l
23/10/7H
1]8/11/78
21/11/78
0,86 - 0,84
0,47
0,485
0,525
0,43
0,-115
0,55 - 0,57
0,61
0, fi8 5- 0,75
Cl,75 - 0,A6
O,P~ _ f) Q3
n,93 - O:qo
O.q'ï - 1.1/
~.1.1 1,'i(1
0, CJ 1 _ 0 R9
O,R9 Il>A
n. P 6 0,84
[J 'i 1
0.46
1 DA - 1 05
Il. 51
n,47
n, 'i1
n. 'ï1
n, 'i~
n. C;]
0, "iD
n.ll7
Il,44
o 42 0 17, ,
0,40 (1 16
__O_,_4_0 -+- ~~~ 1
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31/07/79
31/07/79
01/08/79
?? /08/79
Ofi/09/79
04 /1 0/79
24/10/79
23/11/79
55
5F.
57
'iB
59
fiO
~1
(,2
.-Oat:-- ·l--H-~:u-:-~:l' '~-:;~--r ~ -D'~i:-~-;ml;: --=~
0, 55
0
: 3~, 54 J:.~_L __...0' 0_1'0,89-0,85 1,170,41 n,1110,53 n,11 1
0,48 n,?5
0,58 0,17'
0,61 - 0,64 0,48
0,45 0,20
0,75 - 0,73 n,p.2
0,460,21
0,43 0,1 q
0,48 0,23
1 ,23 _ 1,17 3 ,00
°,99 _ n.97 1,56
0,63 n 53
0,44 0,1Q
0,42 0,1fi
0,39 n,1?
o 40 0 14
0;40 1 n'1] ;
-+-------------t----.- ._- -:-----.-----... ---~
63 17/01/80 0,44 1 0,19 !
64 05/02/BO 0,47 1 o,n
165 21/02/80 0,86 - 0,85 1,25
1)6 O?/04/BO 0,56 - D,56 n,40
(,7 12/0'J/BO 0,70 - 0,70 Il,71
68 10/0h/BO D,55 - 0,55 1 n,lB
hO 01/0 7 /RO 0.51 _ 0,'J1 0,2 7
70 IJ'J/DR/80 n,4Q _ n,4Q l 'l.2~
71 n/OA/RO 0,45'1- rJ,45'i fl.?1
72 1fi/'O/RD n,4)'i_ 0.4?5 n,14
7 , 1 ? 6 /1 1 /p. n n , l R - n. l R 1 n , 1 ?
711 1 [n/12/PO n,17 _ n.17 1 n.1n 1
___.1 ...i..- .... L..__ ... . __ ..... . 1
- -
42 Ofi/12/78
!
43 . 21/12/78
44 09/01/79
45 22/01/79
46 03/02/79
47 06/02/79
d8 02/03/79
49 20/03/79 ,
"iD 03/04/79 1
51 17/04/79
52 03/05/79
53 ;:>8/05/79
54 26/0fi/79
,-
L OUEN - DERI VERS LA COTE 420 Fi g. 12
COURBES DE TARAGE
20 4,0 HAU EUR EN METRES
8O-t----------+-------------i---j-------t----
60-1----------+----------11----------+----
5 0
2 5
1 ,5
HAUTEUR EN METRES
1,0
."".
....'"
..J"'••
0,5
0+---
40+----------4-------1------1----
20-l-----------+-----,~-
-~~TIQN : "Lh CUFt'\-DfPy ceTE 440"
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-PASSIN NEAfJUA-
DEBITS ~OY~NS JCURNALlEPS fN 1S79-~q80 (M3/S)
~OVf. CF(!== JANV FI==VR ~AR5 AVQ! ~IH JUTI\' JU'! L AOUT SE PT OC Ta
.518 .1"76 .148 1. 58 3.82 .385 .383 .403 .302 .320 .189 .194
.2e3 .1A') .143 .9 cq l • '35 .3~1 .379 • 4f~ l .297 .299 .188 .185
.547 .156 .157 .41G 1.03 .~74 .~76 .'399 .297 .2R7 .t87 .l77
.4-:'6 .152 • é 11 .374 .774 .368 .37" • 3<; 5 .297 • 27 '3 .1~6 .192
~ .~28 • 1'::4 .3(:4 .328 .E15 .361 .~E-4 .391 .297 .2n!. .185 .194
~
.3r;2 .144 .206 .591 .é19 .355 .355 .387 .297 .261 .183 .189
.,
.27 '5 .138 .198 .477 .756 .349 1.37 .3e3 .297 .258 .1A2 .186
.,
.233 .13t .173 .3C9 .é39 .342 1.74 .379 .297 .? 5 5 .181 .un
'-
.226 .1.33 .(;él .288' .522 '.336 4.97 .375 .297 .252 .179 .181)
1 0 .188 .131 .447 .270 .477 .330 1.31 .368 .297 .249 .178 .173
. 1
.180 .129 .433 .252 .466 .323 .937 • 3é 2 .295 .248 .175 .165
12 .174 .127 1.36 .230 5.15 .317 .741 .358 .293 .248 .173 .166
, ':l
.lé 7 .'.24 .'313 10.4 Il.9 .311. .671 .353 .292 .248 .172 .167
, ,
.lé1 .122 .333 19.9 2.05 .304 .é37 .348 .288 .248 .170 .169
15 .158 .120 .266 3.16 1.47 .2çe .6611 .344 .285 .248 .167 .172
~ é .156 .11q .232 1.18 1.08 .292 1 .15 .33q .282 .248 .163 .175
1, -
.150 .119 .194 .80e .900 .285 .698 .334 .279 .248 .163 .172
1'" .145 .119 .185 .6C8 .771 .280 .é28 .330 . .215 .247 .163 .168
1:-; .234 .119 .181 .572 .712 .28~ .612 .325 .272 .229 .lé3 .164
?; .254 • U.9 .176 1.92 .665 .280 .5<; 5 .321 .269 .225 .163 .161
2':- .205 .125 .172 1.84 .617 .280 .539 .316 • 2~ 2 .216 .163 .157
. ..,
.171 .140 .168 .9()q .570 .404 .532 .314 .261 .215 .1.63 .153..
... '1
.143 .le1 .t13 .617 .536 é.n5 .525 .3'14 .259 .214 .163 .278..
~ 1
.14C .1 4 0 .341 .549 .525 r:.76 .512 .314 .257 .21 2 .534 .UH...
~ -
.14') .132 .2r3 .485 .515 1.2!) .498 .3'.4 .254 .211) .367 .166
..,
.152 .125 .185 .517 .4S5 .67C .484 • ? 14 .735 .208 .239 .1. 63
? -
.153 1 • (~ 1 .1~1 .572 .45~ .520 .458 .314 .825 .21')4 .230 .163
• l75 .'370 .ti6 • 4 C 8 .448 .482 .452 .314 .34R .2,,) " .221 .163
.3C,3 .228 .17? 2.10 .440 .443 .t. 46 .'324 .305 .lq7 .212 • t 63
., "
.2<;2 .1AI} .1ql .425 .41)5 .434 .3R3 .2c)() .194 .203 .163
,
.157 .28l .409 .422 .381 .1 q 1 .163,
Y .236 .1<;6 • ~ 12 1. 82 1.33 .759 .782 .351 .322 .23<) .200 .1 76
DE~rT ~OYEN A~NUEL • '55.6 M3/S
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II.1.3. - la HOUAILOU à CAROVIN
Station du réseau général Est la plus proche des bassins de la
NEAOUA, la station de CAROVIN a été assez correctement suivie au cours
de l'année 1979-80 (limnigraphie, jaugeages),mais l'étalonnage de
moyennes et hautes eaux demande à être précisé.
RESULTATS JAUGEAGES 1980
N° Date Hauteur - H m Débit - Q m3/s
60 04.02.1980 0,69 - 0,685 8,53
61 07.03.1980 0,61 6,00
62 14.03.1980 1,15 - 1,13 27,9
63 04.04.1980 0,41 3,30
64 Il.06.1980 0,40 3,12
65 09.07.1980 0,325 2,07
66 06.08.1980 0,315 2,13
67 28.08.1980 0,27 1,71
68 07.10.1980 0,22 1,20
69 17. Il . 1980 0,18 1,06
70 03.12.1980 0,15 0,56
71 18.12.1980 0,17 0,81
- 21 -
ST t\ ~ l '",!
NII ~'''.: ç: r', -;(~)lJ2
'.~ ".J" f tFC' J .',r, V r=,=V'; !.~./~. ;:- ~ ,'\ VI' r f-I:\l JU l il J'JI L Ar)U~ S:: p; ne "T Cl
1 1 • 0 t: 1. 90 .PS1 1 l ::l J::: • 1 '3. ') ) 4.42 3.S~ ~.61 J.2::! ~ • 51 1. /f 6.- , .-'
2 1. 40 1. 20 .EC:;~ ~.35 13. l 3.'35 ~.22 • cr ., - . 2.'18 1.50 1.4ù
-". " ..J ,.• :> /.)
.'3 1. .6 Cl 1. • G5 ... ") ("\ f; • 13 Ll. S J. 2 S li • 1') :3 • .s j ~.42 2 ,r· 1.40 1. 2ï• ,,\ '- 0 _. '.1
4 2.26 1. 02 c , :J. ::.s] ~ ., J. <i !..l? 3. (;, ."'.';') 2 • /+ '; 1 '"7 1.26
·
... :' ~ • '>J ,) .~
5 2.,04 I.d:! .313 3.22 ~ ; 3 , 16 ' "".., 3 • :: ~+ ?.3) 2.19 1.l.r5 1. 2:::
-. .J. .... u.;.
6 3. 1 6 l. l '. .71':' 2. ~ 3 c: • .: ~ '3. 1 ] 4 • :: ) :! • 5,) 2. 3:: 2 • .)3 1.43 1.23
"7 2.08 1. 'J2 .";34 Z.é8 r:: 81 3.J,] 24.) 3.46 ?J2 2.0S 1.41 1.21J.
B 2. 19 • ; ~ j • 75 7 2.é:) 5.3~ 2.C:S 42.') 3.33 2.28 2.J2 1.39 1 • 17
9 2.77 • °34 J • 1-: 3.26 4. 7S 2 • 92 é7.1 3.2:' 2.22 1.99 1.26 1. 14
10 I .91 •Re: '; 1. t- 5 3.4J It • 23 2.86 2 [; .1+ 3.14- 2.16 1.96 1.20 1. 10
1 1 1.48 .M~-:l t. ? c:; 2 • .3:) 5. Cé 2.8J lé.7 3.Ù6 2.J9 1.93 1.2J 1. J6· .. - ~~
12 1. 31 •»12 5.89 2.Gl 52.4 2.74 12.'.: '3.û2 2.00 1.91 1.20· 1.04
13 1.2' ."7- I 3.3"7 3e.' 1;) : • 2.6S 11.G 2.<)!j 1 • r:n 1.88 1.20 1.03
1 L,
'.• ? 0 • 7?ï 2.14 137 • 26.'7 2.63 lC.7 2.<;:; 1.98 1. 85 1.20 1.02
15 1. 1R
• ' J't 1.55 4lt.O 14. '7 2.53 7.S4 2.9'T 1.97 1.32 1.20 1.00
16 1 • 11) 7?-/. 1 .63 1 -: ':' 10. S 2.53 1':.9 3.03 1.96 1.79 1. 20 .9<;1· ._. ~..... ;
17 1. ') 3 • "73 ét 1.t:2 E.Cl S.J8 2.52 9.20 2.99 1.9::> l.77 1.19 • ') 79
l fi .9gB .'34 1.34 ::.SS 8.4 7 2.5J 7.21 2. S/t 1. 9'~ 1.75 1.18 1.03
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II. 2. - Modules annuels et bilans d'écoulement
Afin d'étendre les échantillons des débits, et de pouvoir
établir plusieurs bilans d'écoulement annuels, deux relations ont
été recherchées :
- la première (fig.13-1) entre débits moyens mensuels de
l'OUEN-SIEU et de l'OUEN-DERI, afin de mieux évaluer les débits man-
quants sur l'OUEN-DERI.
- la seconde (fig.13-2), menée à partir des résultats de CAROVIN
en vue d'avoir un ordre de grandeur du module de l'année 1976-77 des
deux branches mères de la NEAOUA. La relation la plus satisfaisante a
été obtenue à partir des débits moyens trimestriels et donne 0,79 m3/s
pour la NEAOUA, soit une lame d'eau moyenne écoulée de 400 mm.
Comme il était permis de le penser et comme le montrent les
tableaux suivants, déficit d'écoulement et lame écoulée augmentent
avec la pluviométrie, et leurs valeurs médianes devraient être pro-
ches de celles déterminées pour les années 1977-78 et 1979-80
(D ~ 1280 mm - Le = 700 mm).
Les déficits d'écoulement des deux sous bassins sont VOISIns.
L'OUEN-DERI, en raIson de l'altitude moyenne un peu plus
élevée et de la plus petite taille de son bassin est plus arrosé et
présente des coefficients d'écoulement en général plus importants que
l'OUEN-SIEU.
DEBITS MOYENS MENSUELS ET MODULES ANNUELS - Q m3/s
"
RIVIERE NOV. DEC. JANV. FEVR. MARS AVR. MA 1 JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. ANNEE
-_ ..
L'oUEN-SIEU A LA COTE 440
1977 - 78 o 24 0,24 1 ,98 0,63 1 ,02 1 22 0,52 0,90 : 1 ,20 1 11 0,59 o 42 0,84, , , ,
197B _ 79 0,36 0,46 0,57 0,59 0,69 0,60 0,41 0,56 0,81 0,44 o 32 0,33 0,51,
1979 - 80 0,33 0,28 o 54 3,79 2,14 1 ,92 1 ,17 0,66 0,62 0,47 o 38 0,34 1 ,04, ,
L'OUEN-DERI A LA COTE 440
1977 - 78 (0,13) (0,13) (1 11 ) 0,25 0,67 0,67 0,25 0,45 0,61 0,55 0,28 0,18 (0,44),
1978 - 79 0,15 0,22 o 52 o 40 0,37 o 33 0,27 o 34 (0,41 ) o 23 o 15 o 23 0,30, , , , , , ,
1979 - aD 0,24 0,20 0,31 1 ,82 1 ,33 0,76 0,78 0,36 o 32 o 24 o 20 0,18 o 56, , , ,
LA HoUAILOU A CAROVIN
1974 - 75
- - - - - - -
19,4, 6,55 4,96 2,B3 2,26
-
1975 _ 76 2,54 9,80 79,9 27,3 47,6 12,4 5,18 6,20 3,91 3,56 3,55 6 14 17,4,
1976 - 77 2,24 1 , BD 3,76 3,87 2 36 1 ,52 1 ,23 2,28 1 ,59 2,90 1 ,67 1 ,OB 2,19,
1977 - 78 1 ,23 2,00 10,1 3,74 8,11 4 43 2,45 2,55 4,72 6,17 1 ,92 1 ,35 4,OB,
1978 - 79 2,02 2,81 8,05 6,47 7,79 4,60 4 41 3,91 3,69 2,53 1 ,53 1 ,26 4,08,
1979 - 80 1 ,59 1 ,01 1 ,49 16,4 13,0 8,78 11 2 3,07 2,43 1 ,93 1 ,59 1 24 5 27, , ,
1
l'V
W
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Fig. 13-2
DEBITS BASSINS DE LA HOUAILOU ET DE LA NEAOUA
en m3/s
LA NEAOUA . COMPARAISON DES DEBITS. MOYENS TRIMESTRIELS
VERS LA COTE
420
24----------+---------+--------------l--
•
o
o 4
HOUAILOU A CAROVIN OEBITS
en m3/s
PASc:rf\IC; OF: I.A NEAOIIII - BIl.ANS D'ErOllLE"'1ENT
N
::--
-- -----
----_.- ._-
11 HlI.llTElJP T) 'EAU DEF Tr TT DEBIT LAME D'EAU DEFICIT COEFFICIENT
J:11lc:;c;rN 1 TO~ABEE
-
Hml'l PLUVTOMETRIQUE SPEC TF PJUE ECOlJLEE D'ECOULEMENT 0' ECOULEMENT %
% en 1/s/Km2 L mm D mm
-- I-
nnée 1976 - 77
- 1
UEN-STEU
1
1045 (- '17)
1
- - - -
UEN-DER l 1330 (- 34)
- - - -
EAOUA 1130 1
(- 43) (12,7) (400) (730 ) (35,4 ),
- r----- t- .nn~e 1971 - 78
i
1860 (- 5) 20,0 625 1235 33,6JUEN-S lEU
JOEN-DERl 2085 ( +- 3 ) (21 ,9) (690) (1395) (33,1 )
JEAOUA 1930 (- 3) (20,5) (650 ) (1280 ) (33,7)
nnée 1978 - 79 ,, ,
UEN-S lEU 1440 1 (- 27) 12,0 380 1060 26,41
UEN-DERJ 1525
1
(- 25) 14,9 470 1055 30,8
EAOUA 1460 (- 2~) 13,0 410 1050 28,1
\nnée 1979 - 90
UEN_SlEU , 2065 (+ 5) 24,6 775 1290 37,5
UEN-DER l
,
2175 1 (+ 8 ) 27,9 880 1295 40,51EAOUA 2100 (+ 6 ) 25,6 810 1290 38,6
1
1
,
...
--l-I
aleur médiane : 11
/.EN_S TEU (1965) 1 0
- -
- -LIEN-DER l (2020 ) 1 0 - - - -EAOUA t (1980 ) 1 0 - - - -
-- --_._----
A
A
~
~
o
N
f-
f-
o
v
o
o
N
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II.3. - Les tarissements
La révision complète des étalonnages et un certain nombre
d'années d'observations ont permis la détermination :
- du coefficient moyen de tarissement des rivières
OUEN-DERI vers la cote 420 ex: 0,00636 (Fig.14)
OUEN-SIEU vers la cote 440 ex: 0,00614 (Fig.15)
HOUAILOU à CAROVIN ex: 0,00895 (Fig.16 et 17) :
du débit charnière Qo, choisi sur la courbe de tarissement
et débit moyen fictif ou réel de la dernière semaine de juillet :
Année OUEN-DERI OUEN-SIEU HOUA1LOU
cote-420 cote-440 CAROVIN
1976 - - 3,30
1977 0,150 0,350 1,30
1978 0,275 0,620 2,70
1979 0,205 0,390 2,50
1980 0,225 0,420 1,80
L'examen des différentes courbes de tarissement montre que s~
ceux-ci ont été assez peu perturbés au cours des étiages 1978, 1979
(de juillet à octobre)et 1980, il n'en est pas de même pour l'année
1977 (Fig.16) où les crues d'août et de septembre paraissent avoir
provoqué une recharge très sensible des nappes et un renforcement des
débits de basses eaux en fin de sa~son sèche.
L'étude des tarissements permet ainsi de voir, que les débits
de très basses eaux d'une année donnée sont beaucoup plus directement
influencés par les pluies d'hiver (et la valeur du débit charnière)
que par les pluies de toute une année, et qu'à une année pluviométrique
déficitaire ne correspond pas forcément un étiage très sévère.
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L OUEN - DERI VERS' LA COTE 420
ETU DE DES TARISSEMENTS
DEBITS
EN Ils
8O-+---+-------t------+---~
100-+--+------+--------="""10000=------+-------+--------+
60+---+------+------+------+--------+-------+
600+---+--+------+_-----+------+---------1-------+
400+---+------3r,.--------+_----_t_-----+------_t_------+
1978
200+---+------+-----==--""""-=-_t_~;::______"lf_l_--+_----_t_-T__--__+
100-+---+------+-------+-------+-------+-------+
400+-----I\------+------_t_------lltt+-----+-------+
1919
1OO+--+-----+-----tt---+------+--......;;::::II"------+---------,--+
200--t-=""""..o=-\-----+_----_t_-t+----+--+---+----I-\-++------+
DECEMBIIEDCTDBRE
1980
SEPTEMBREAOUT
200+---+----=-......;;::::--~~----+-___+___=__--_++-"*I_----__+_----__t_
100+--+-----+------+-----+-------.,;~~~--__+_
JUILLET
DEBITS
EN Ils L'OUEN - SIEU VERS LA COTE 440
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ETU DE DES TARISSEMENTS
300+--+----="""'-=--+----=------+------+_-----t------t-tt-
• 1977
200-+--+--------\-------+----""""""'"""""'-+------t--~_,__-_____1f--+
100-+----J..-----____+_------+-------+------+--------j-
100o-+--l-~,__---_\__-----___+"-----__+-----_+_-----_+
800+--+--+------:\-A------Jl--\-----__t_------+------t_----lï---_t_
1978
600+-=~::.t::-------+-----=:....____---__t_-"----+_-----jj:__-t___+Ht--_t_
4004---+-------+---- "------F''''''''-=--~~:_=±___--__+_+_.__;_+--_____f_++_+_-__+
200'-I---+---------!------+------+------+-----_t_
800-+-+-------+---- ---+------+-------t-----_t_
1979
" 400'-+d-l--------:~...,-------+------_+_-++------++l-_+_----t------__+
200-l----\--------+-----_+_-----+---"""'oo""""""'=---t--~=__+-__+
800-+-+------t---------+------+--------+------+
OECEMIIllE~OVEMBREOCTOBRE
1980
SEPTEMBREAOUTJUILLET
600+f--\--tl-+--------\-------t-------t-------t-------+
200+-__+-------+------'---+------+--------===--~"_i_-----+
400-l------=F:::.-...oo;;;;;:::---~,--+----+_+--+----__++__fJI-+f-I:__----t---t_--_+
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LA HOUAILOU A CAROVIN
ETUDE DES TARISSEMENTS
1976
4. u-t-------ir--+-I--r---t----,'l---;---t-------;--j___-----+---+-----t-
2.0-+--+------+-----"""~-j___---"---_+-------"'-'+__tr____H__---_j_f_
1977
2,O+--H-+----+-+-----+--+-----.---t---t------+------H:::l------_+_
l ,U+--+------"""""';::---+------+----"~_+___"o,:I__-+___----'_+_----'<----_+_
'O.8H----+------+---~~_____Ir__----_+~,...{------_+_------:l~.,.__-1_
O,6--t--+------+-----------ir-------=~~~-+-----_+_-----1_
O,4-+---+------+------j___-----+------+-------+_
4,O'-ft--+--+---\------t------+--------+------t------+_
1978
2,U+-+-----~=__-~---+------+___Hr__-1__++-----__+
i ,o+--t---------+------+-------+---~~-_l__-----__1_
O.8+--+------+------t---------+------t----=~~--~
J ILLET AOUT SEPTEMBRE OCTDBRE ~OYEMBRE DECEMBIlE
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,LA HOUAILO~ A CAROVIN
ETUDE DES TARISSEMENTS
1979
4.O-++--H-------t------t-------t------t-------+
2.0+--4----~~--l------___I---*--__+---+_-+_----__+_
1.0+--4---------l--------I-----__+~_..:::_---'lI_-+__""_\__--_t\_+_+
O.6--+-__+-------f--------,I_------j------.,......r;;::----\----,I---+
O.6-+--+------t------+--------t------+------t'"
4.0-H--t-------t-------4------t------+------;-
DECEMBRE~DVEMBREKT....I '
1980
AOUTJUILLET
l.fH---f---------+-----.;::lII-.~~o...!_--+__Jo,-----_+-----_+_
2.o-H------1I---~---_+----_++_-----f------_+_------+-
O.6+--+-------+-----~----~~---....l>,,____r_+--H__"------+-
O.6+--+-------+-----~------+----....::=...~~------+-
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II.4. - Revalorisation des données anC1ennes et étude des débits
classés caractéristiques.
II.4.1.- Les jaugeages de basses eaux sur l'OUEN-SIEU et
l'OUEN-DERI.
Tout comme pour les débits moyens mensuels (Fig.13-1), les
résultats des jaugeages de basses eaux, effectués de façon quasi
simultanée aux stations de l'OUEN-SIEU et de l'OUEN-DERI, ont été
comparés (Fig. lB).
Cette corrélation read,po8sib1e l'évaluation des débits de
l'un des sous-bassins à partir de l'autre ou du débit global des
deux branches mères de la NEAOUA.
II.4.2. - Les débits classés et leur rapport avec d'autres
débits caractéristiques.
Les étiages se perpétuant bien souvent jusqu'en novembre ou
décembre, alors que la saison des pluies est engagée, et les débits
classés les plus intéressants étant ceux des basses et moyennes eaux,
les débits disponibles (365, 355,305, 270, IBO .•.• jours de l'an-
née) ont été relevés par année calendaire.
Fi g. 18
OUEN SIEU
BASSINS DE LA NEAOUA
RELATION ENTRE JAUGEAGES DE BASSES EAUX
2,O-+-----------+---------~--+---------l-
1,5-t----------+-----+----+----------J-
"Ol-+------------+-<-r----------+--------~-
o,5;---------.Alf-----+----------l----------4-
O+- -+- -I- ....:O~U:.::.:EN~DE~R.:..' DEBITS
o ~m~0,5 1,0 1,5
RA,SSINS DE LA NEAOIIA ET DE L.A, HOLIA ILOU
- DEBITS CARACTERISTIQUES -
1 DC 365 Dr 355 oc 305 OC 270 DC 180 ne 90 DC 10 DC MAX
!
L'OUEN-SIEU A LA COTE 440
19713 1 (0,20 ) (0,30) (0,37) (0,42) (0,50 ) (0,68) 3,99 211
1
,
1979 0, 18 0,20 0,27 0,30 0,39 0,47 1 ,29 12 4,
1980 ! 0,19
1
o 22 0,29 0,33 0,49 0,77 4,30 43,3
0 ,
:
L'OUEN-DER l A LA COTE 440
1
1978 , (0,12) (0,14) (0,18) (0,19) (0,25) (0,35) (3,14) (13,0)
1979 (0,12) (0,12) (0,14) (0,17) (0,22) (0,31 ) 1 ,13 (5,30}
1
19"l(l 0,10 o 10 0,16 0,17 o 28 0,44 3,16 19,9, ,
LA HOUA ILOU A eAROVIN
1q 7 6 (1 ,52) (1 ,52) (2,31 ) (2,58) 4,29 12,4 11 5 895
19 77 0,68 O,RO 1 ,05 1 ,1 3 1 ,50 2,23 6,52 30,4
1978 1 ,05 1 ,09 1 ,54 1 ,71 2,44 344 17,7 130
1
,
1979 0,73 O,P5 1 ,27 1 ,48 2 55 4,25 17,9 54 ,6
i
,
1l~~0 1 0,C;7 0,F6 1 ,01 1 ,20 2,09 4,12 42,3 137
,,
,
N
-...1
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Il était va~n de tenter, à partir de 2 ou 3 années d'observa-
tions et des seuls rapports modules-débits classés, de calculer les
valeurs de débits caractéristiques pour différentes périodes de retour.
Ces rapports en fait ne définissent qu'une année, et il a paru
beaucoup plus intéressant de savoir si localement ces valeurs pouvaient
permettre une extension des données.
Les figures 19-1 et 19-2 sont l'illustration de ce que l'on peut
attendre. La relation estimée, entre les rapports calculés pour l'OUEN-
SIEU et l'OUEN-DERI et ceux de la HOUILOU CAROVIN, devrait permettre,
complètée par les résultats de la campagne 1980-81, l'évaluation
pour différentes récurrences de certains débits classés caractéristi-
ques de l'OUEN-DERI et de l'OUEN-SIEU.
Par ailleurs, des relations ont été recherchées entre le débit
charnière Qo et un débit classé caractéristique proche du débit du
tarissement, comme le débit disponible 270 jours, pour l'OUEN-DERI et
l'OUEN-SIEU (cf. fig. 19-3) et la HOUILOU à CAROVIN.
Année OUEN-DER! OUEN-SIEU HOUAILOU
Qo DC 270 Qo DC 270 Qo DC 270
1976 - - - - 3,30 2,58
1977 0,150 - 0,350 - 1,30 1, 13
1978 0,275 0,190 0,620 0,420 2,70 1,71
1979 0,205 0,170 0,390 0,300 2,50 1,48
1980 0,225 0,170 0,420 0,330 1,80 1,20
Il estainsi possible d'estimer les valeurs du DC 270 de l'année
1977 ,
OUEN-DERI cote 420 Q,13 m3/s
OUEN-SIEU cote 440 0,26 m3/s
NEAOUA cote 420 0,40 m3/s
ainsi que l'année 1976, à partir des résultats de CAROVIN
. NEAOUA cote 420 0,90 m3/s.
BASSINS DE LA NEAOUA ET DE LA HOUAILOU
RELATIONS ENTRE RAPPORTS DEBITS CLASSES
ET MODULES
OUEN SIEU
OUEN DERI Fig. 19-1 OUEN SIEU
OUEN DERI
Fi g .19-
1,0+------------+-+------
0,75+-----+--------'7--+----
0,5+-~...........,~----+----
l,a 0,75
HDUAllDUO,5-+------------ir--------+
0,5 0 C 90jM
HDUAllDU0+-----+----+-------+
o 0,5
OC 180 lM
BASSINS DE LA NEAOUA
RELATION ENTRE OC 270 ET DEBIT CHARNIERE
+ OUEN DE RI
• OUEN SIEU
OC 270 Fig. 19-3
O,5-t---------+---------:>~---___+--
DEBIT ARNIEREO+------------i---------.,;;,--+-....;,.:.-....;;..,;.;;-+
o 0,5 1,0
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II.4.3. - Revalorisation des données de la HOUILOU à NEPEROU
La revalorisation des données de cette station n'a été envi-
sagée qu'en vue de l'étude de ses débits de basses eaux et de ses
modules.
L'échelle, installée dès le 15.09.1954 en r1ve gauche de la
HOUILOU a été suivie très irrégulièrement (observateurs, destruction
partielle) jusqu'en 1975 et l'ouverture de la station de CAROV1N plus
en amont.
73 mesures de débits, allant de 0,96 à 35,0 m3/s, ont été
effectués à cette station au cours de cette période, et de 1975 à
1980, des Jaugeages (36) de basses eaux ont été réalisés le plus
souvent simultanément avec CAROV1N.
Pour l'exploitation des relevés des hauteurs inférieures à
1,30 m, on a admis 8 courbes successives d'étalonnage.
Le tarage de moyennes et hautes eaux n'a pu être qu'estimé,
à partir de débits maximaux de crue évalués à CAROV1N et dont les
plus hautes eaux sont connues aux 2 stations, en admettant une crois-
sance régulière des débits au-délà de l,50 m.
LA HOll; IL~;U A NEPEROU
DEBITS MOYENS MENSUELS
- Période 1953-1975 -
LV
o
1
T-;;'-v-; --r- -,::~ Avril Mai Juin Juil 'DOt Sapt 1 Oct
,
1 2 87,
19 7 0,32 2 94 3,51 3,15 15,1 2,40, ,
56,3 81,5 R,55 38,1 5,41 4,10 19,8 4,14
200 .1 49 2,47 1,66 129
" ,
4 63 4 42 3 05 3 21
, " ,
6,18 4,35 5,10 4 03 3 7 95, 2 26 141
, "R,11 4 83 303, ,
9,75 t'i,31
12,9 R,2 7 3 96
,
~,91 3,78 3,72 2,97
"
1 l,SE' 4,42 3,47 2,85 2,39
1,46 2 72 2,03
1 443 4'97 259 1,97
. . "
, 245 8,40
fl,Q5 ':;,1)) 3,7El 3,47 2,82 1,83
11 1 S5 4 , 04 3 , a7 2 1 4 7 1 .4 5
~,'j5 3,11 5,82 t'i,15 4,76 4,73
6,47 4,08 7,On
l
, 6 4 1 <; , 21 3 70 ~ 20 3 08
( '3 , °) (? ,) (3 , 3 ) ( ~ >:n (] ,l ) ( 6 , 8 ) 2 ' 80 1 : 6 6 3 " 14, ,
1 R,83 3,91
, 117 lt'i,Q
1 1 ....1....-_---'
(? ,5)(2,5)
2 21
1 FM,
P,1 q
0,71
:1 OP,
11 ,17
2,60
2,70
2 20
! '
1 ? ,20 :
L L_ 1
j:~EE 1 Nov ! Dp.:l·-~~·
1-~-~ 1 1 ----111----
11053-19';.1 1
i 10 54 _1 q c; 5 1 2 , 5 l'
• 95,-195~ ? 04
,
19c;6_10,7 2,76
10 C;7_195R 0,70
19c;R-19c;q
1 C1c;O_1 ot;o
1Q60-19t::1
191'=1_196?
1 Q":;2-1 9f;1
1963_10611
1964 -1 9~5
196';_1966
1 9H-1 0~7
• Q1:7_ 1 %R
19('3-1969
196°_1070
1970-1971
1 0 71-1972
1072_ 1973
1973_19711
1974-1975
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Les résultats de cette exploitation sont présentés ci-après
(tableaux des débits moyens mensuels) et en annexe 2 (tableaux des
débits moyens journaliers). Ils paraissent dans l'ensemble très sa-
tisfaisants, comme le montre une comparaison entre les débits jour-
naliers calculés et les débits mesurés (Fig. 20-1).
A l'exception de l'année 1972-73, connue pour sa faible hydrau-
licité et pour laquelle l'estimation du module était intéressante,
aucune corrélation débits-débits (BOGHEN-HOUAILOU) n'a été utilisée
pour complèter cet échantillon largement suffisant pour l'étude des
étiages.
Afin de pouvoir transposer les données de basses eaux de NEPEROU,
une relation simple entre NEPEROU et CAROVIN a été établie à partir des
couples de valeurs des jaugeages effectués de 1975 à 1980 (Fig. 20-2).
BASSIN DE LA HOUAILOU
Fi g, 20 - 2 Fig. 20 -1
RELATION, ENTRE JAUGEAGES DE
DEBITS BASSES EAUX A CAROVIN ET NEPEROU
en m3/s .
NEPERDU •
DEBITS
en ",3/5
COMPARAISON ENTRE DEBITS CALCULES ET
JAUG EAGES DE BASSES EAUX (1954. 1974 )
A NEPEROU
•
•
•
•
•
•
5.0 1 Y • 1
10.0 1 1 v."
O
1 1 CARDVIN DEBITS -V j DEBIT MOYEN JDU1NALIER CALCULE DEBITS
• 3 0 • 3o 5.0 en", '5 0 5.0 10.0 en ni '5
5.0111------------:-I-~___t-----------1 / 1
10.0 1 1 /
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II.4.4. - Analyse des débits de basses eaux sur la HOUA!LOU et la
Haute-NEAOUA.
L'étude des débits moyens journaliers de la HOUA!lOU à NEPEROU
permet la détermination pour la période 1954-75
- de certains débits caractéristiques annuels (débit minimal
en particulier),
d'un coefficient moyen de tarissement (œ = 0,00967),
- des débits charnières annuels.
De ces valeurs et des relations entre débits des stations de
NEPEROU et de CAROV1N (Fig.2o-2), HOUA!LOU à CAROV1N et NEAOUA vers
la cote 420 (Fig. 13-2), ont été déduits des estimations des DC 270 et
365 de la NEAOUA vers la cote 420 pour la période 1954-1974.
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EVALUATION DES DEBITS
-------_._-
DE BASSES EAUX DE LA HoUAILOU A CAROVIN
2,80
1 BD,
160
•1,40
0,70
4 :?O
0,20
0,65
2,00
n,7'ï
1 no
1 .45
(2,1'0 )
2,10
1,1'0
1 ,85
(0,20)
2 00,
1) 80
.
1 ,25
DC 365
ESTIMATIONS DEBITS
HOUA TLOLI A CARn\! IN
----- ._-----_ .. _-
Débit
1.•).Q .1-...5 :2
.L1P. 0_ 1 !S~
2 1 70 1 ,1)5
~ 0,73
1 ~ lh..57
1 1
_l_._ . -L _
2 54,
1 ,46
2,25
0,31
2 46,
0,95
1 ,53
3,47
2 20,
1 ,93
1 ,70
(0,87)
5,23
(0,32)
0,79
2,45
(0,92)
(1,'21)
1 ,73
<2,(17)
6,0'ï
315,
4,55
0,89
3 55
,
3 00
4 '60
•4,05
7,70
4,30
3,50
3 10,
3,40
8,30
1 ,10
;;>,35
'2 40,
4,20
4 ,25
1 • Q5
4 , l 'i
------.-.-~._----,
charnière il
-----4--------4------.......------- -------
4,B5
2 60 1,
3,65
0,75
2 90,
2 45
,
3 75
,
3,30
h ,00
3 50,
2 85,
2,55
2,75
6,40
0,90
1 ,95
2,00
3,40
'3,45
1 , fi 5
l,55
1954
1 9'i 5
1 9 511
1957
1958
1959
1960
1 %1
1962
1963
1%4
1965
l%fi
1967
1968
10119
1970
1971
1972
19 7 1
1974
1975
1976
1977
197F]
1979
19AO
1
i
1
1
------- ~ .__ ...----.J.- _
._-------r---H-O-UA-I-L-O-U-A-N-EPERoU---
ANNEE 1 ----------+-
Débit charni~r DC 365
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EVALUATION DE CERTAINS DEBITS
rARACTERISTIqUES DE BASSES EALIX
SUR LA NEAoUA A LA COTE 440
[\IF Anll~ crTE d alHOUA l LOU CAR OV IN
-_.. -----.-_._-_.- ._------- .. _- ------ ..__._.- _------_ .•- - - _-
1
ANNEE I------T""'""-------r-------+------..---.----
Débit
charnière
DC 270 DC 365 DC 270 DC 365
1954
1955
1956
1957
195B
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
196B
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
197fl
1979
19BO
4 ,B 5
2 60,
3,65
0,75
2 90,
2,45
3,75
3 30,
6,00
3,50
2,B5
2,55
2,75
6,40
0,90
1 ,95
2,00
3 40,
3,45
1 65
3' 55
,
3 30
--r--
1 30
--r-
2,70
-UQ.
1 BD
--
3,60
1 ,90
2 70,
o 60,
2 10,
1, BD
2,BO
2,40
4,40
2,60
2,10
1 ,90
2,00
4 70,
0,70
1 'iD,
1 50,
2,50
2 60,
1 20
(2:60)
2 5B
~
.L.ll
.1.,.ll
1 dA.~
1 20
-~
2 10,
1 ,20
1 • B5
(0,20)
2 00
,
D,BD
1 25,
2,Bo
1 , BD
1 ,60
1 ,dO
0,70
4,20
o 70,
0,65
2,00
0,75
1 00,
1 ,45
(2 20),
1 52
~Q.,..§1
1 05
---o 73
--.9~~
1 10
,
0,70
0,90
D,3D
o 75,
[],70
0,95
0,A5
1 ,25
0,90
0,75
0,70
0,70
1 ,10
0,35
0,60
o,fiO
0,85
o gO, .
0,50
0,90
0,90
D,dO
Q...§J..
0,47.
[] 50
--
0,75
0.<;0
Cl,70
O,1Q
O,7n
0,15
a 50,
0,95
0, ?O
0,60
0,60
0,30
1 20,
0,10
n 30,
1],35
0,45
8,75
n,fiO
o 10,
0.32
0,30
rJ 79
--,---
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II.4.5. - Analyse des débits de basses eaux sur la Basse-NEAOUA.
Comme pour les branches mères de la NEAOUA et la HOUA!LOU
à CAROVIN et NEPEROU, plusieurs séries de jaugeages ont été réalisés
sur la basse-NEAOUA de 1976 à 1980.
si les mesures au niveau de l'OUEN-DADU et de POET sont
trop peu nombreuses pour permettre des comparaisons, il est possible
d'évaluer les apports moyens de basses eaux d'une partie des affluents
de la Basse-NEAOUA.
A un débit de 1,38 m3/s pour la NEAOUA vers la cote 420 corres-
pondrait un débit
- de 2,63 m3/s en amont de MEAOUI (ex-propriété MOISSON)
- et de 3,48 m3/s en aval de MEAOUI.
NEAOUA - JAUGEAGES COMPARATIFS EN AVAL DES CHUTES
1 Date Amont POET Amont AvalOLIEN - nI ADU tJE AOU r MEAOUI
--
09/12/1976
-
0,64 0,70
-
09/02/1977 0,82 0,99 1 ,02
-
06/011 /1977 o 54 0,62 0,56
-•23/11/1977
- -
o 35 D,50,
07/ 1 2/1977
-
-
0,14 o 42,
0'i/12/1978 0,28 0,42 0,40 D,50
04/01/19 7 9
- -
o 44 0,54
,
16/02/1979
- - -
1 , 79
27/02/1979
- -
1 ,02 1 ,55
21/03/1979
- -
2,47 3,52
26/011 /1 g79
- -
1 ,23 1 ,56
30/05/1979
- -
0,83 1 ,1 5
28/06/1979
- -
1 ,1 6 2,05
01/08/1979
- -
3,96 6,00
22/08/1979
- -
0,80 1 ,od
1
19/09/1979
- -
0,52 0,69
17/10/1979
- - -
3,17 1
30/11/1979
- -
2,d 5 2,76 1
?4/o1/19~0
- -
1 ,d 1 1 51,
26/11/ 1 980
- -
0,35 0.43
1
03/12/1980
[
- -
0,31 0,38
w
(J\
BASSIN DE LA NEAOUA
COMPARAISON ENTRE DEBITS D'ETIAGE SUR DIFFERENTS SITES
Fig. 21- 2
DEBITS
EN m3,s
2,01 • / 1 1
4.0 1 1 / 1
LA NEADUA
6.0~ AVAL MEDUI
Fi g. 21 - 1
•
DEBITS
EN m3,s
1,0 1 1 1 1
LA NEADUA
3.0 IAMDNT MEDUI
1 1 120 1 •,
~ 1 LA NEADUA VERS LA CDTEI420 DEBITSo • 3
o 1,02,0 ENm,s
O~ 1 LA NEADUA AMDNTIMEDUI • DEBrJS
4 0 ENm ~so 2.0 ,
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CONCLUSION
On retiendra donc, comme ordre de grandeur, les valeurs SU1-
vantes
. des modules annue ls médians :
- 0,48 m3/s pour l'OUEN-DERI
- 0,90 m3/s pour l'OUEN-SIEU,
correspondant à une lame d'eau moyenne écoulée de 700 mm.
des modules de l'année 1976-77 :
- 0,27 m3/s pour l'OUEN-DERI
- 0,52 m3/s pour l'OUEN-SIEU.
De l'analyse des basses eaux, menée à partir des débits de
la HOUArLOU, il ressort que :
. la valeur' médiane du DC 365 serait de
- 0,15 m3/s pour 1 'OUEN-DERI ,
- 0,29 m3/s pour l'OUEN-SIEU,
lez valeur médiane du DC 270 serait de
- 0,24 m3/s pour l'OUEN-DERI,
- 0,46 m3/s pour l'OUEN-SIEU,
malS qu'avec certains étiages particulièrement sévères, comme ceux
de 1957 et 1968, relevés sur une période de 25 ans, les débits pour-
raient chuter
- à 0,10 m3/s pour l'OUEN-DERI et 0,20 m3/s pour l'OUEN-SIEU
pour le DC 270
- et à 0,03 m3/s pour l'OUEN-DERI et 0,07 m3/s pour l'OUEN-
SIEU pour le DC 365.
Les observations de l'année 1980-81 devraient permettre de pré-
Clser ces résultats (périodes de retour des débits caractéristiques).
A N N E X E
RESEAU PLUVIOMETRIQUE ET EQUIPEMENT HYDROLOGIQUE
- RESEAU PLUVIOMETRIgUE.
STATION SITUATION EQUIPEMENT DEBUT APPARTENANCE
(Altitude OBSERVATIONS MATER IELS
approx. )
T 1 + 580 Totalisateur 05/12/1977 ENERCAL
grande cllpaci-
tl§ avec bague
de 400 c1ll2
T 2 + 510 Totalisateur 05/12/1977 ENERCAL
grande capaci-
tl§ avac be9",e
de 400 cm2
T 3 + 540 Totalisateur 01/01/1976 EAUX II..
Anc. Sciarill simple d' 1 m Relevés douteux FORETS
de POROSI avec bague de période du 01/01
400 cm2 au 31/10/1976
T 4 + 570 Totalisateur 05/12/1977 ENERCAL
grande capaci-
té avec bague
de 400 cm2
P 5 + 460 Pluviographe 01/02/1978 ENERCAL
Précie m~cani- non doublli d'un
que avec bague totalisateur
de 400 cm2
T 6 + 480 Totalisateur 09/02/1978 ENERCAL
simple dt 1 m
T 7 + 550 Totalisateur 27/04/1978 ORSTOM
simple dt 1 m
T 8 + 610 Totalisateur 10/10/1978 ENERCAL
grande capaci-
tl§ evec bagua
de 400 cm2
- EQUIPEMENT HYDROLOGIQUE.
5TATION SITUATION EQUIPEMENT DEBUT APPARTO!ANCE
(Altitude OBSERVATIONS MATERIELS
21pprox.)
OUEN-SIEU Cote 440 • • Limnigraphe 01/02/1978 ENERCAL
pneumatique as-
servi NEYRPIC,
type Lag 2
o - 10 1Q
• Echelle U ..- 03/10/1977 ENERCA L
nimétriquB
0-8 lB
• Echelles li ENERCAL
maxima
• Station télé- OR5TOM
phérique avec
treuil double
et saumon de SOK
OUEN-DER! Cote 420 III
·
Limnigraphe 03/02/1978 DR5TOM
pneumatique
NEYRPIC type Té-
Hmnip 0 - 6 m
• Echelle limni- 08/11/1977 ENERCAL
métrique 0 - 8 m
• Echelle à 08/11/1977 ENERCAL
maxilll8
ANNEXE 2
LA HOUAILOU A NEPEROU
Dabits moyen8 journaliers
1954 - 1975
NUMERO DE STA1IC~: 70 8 101 "LA ~OUI~LCU A NEPER CU"
CEBITS ~O~EhS JOUPNALIERS EN lÇ54
(P'3/S)
JAN F~V ~AR AVP ~AI JU~ JUL AOU SEP OCI NOV DEC
l ~.4: ~.6e ~.51 1
? ~.::2 ~.: 2 ::.32 2
:3 ? .21 3.21 3.22 :3
4 3.2E .:3 3.9 2.96 4
5 ::.16 E5.1 ,.84 1:
t 3.15 12.5 2.88 6
1 3.12 4.14 2.94 1
P. 3.00 3.é1 2.E4 S
<; 2.9~ ~.4e 2.7e; Ci
." 2.99 5.12 ,.65 10,"
II '.<Je; 10.8 ,~:4 11
~2 2.99 42.1 2.:4 12
l3 2.c;C; é6.2 2.50 13
l4 2.Cjé 12.1 2.40 14
L13 2.85 il.( 8 2.3<; 1:
l6 2.81 5.00 2.39 Il:
L1 4.09 2.10 4.30 3.23 11
l8 ~.1C; 2.6E 3.S4 4.89 18
'. C; ~.6 5 2.68 3.66 3.11 1<;
~ ') 3.60 2.6E 3.55 ~.10 20
, ' 3.48 2.68 ~ •.30 21_ l
22 ~.41 2.6E 3 .21 22
23 ~.47 2.68 3.15 15.2 23
2~ -;.47 '.éE 3.19 14.7 24
25 3.41 ,.61 3 .4<; 1.82 25
:?6 3.41 2.5t 3.SS :.84 2é
27 ?47 2.54 4.05 :.00 21
2P. ?.41 2.54 4.57 4.41 28
2<; 3 .41 2. ': 4 5.14 4.3: 2<;
~ ., ?.41 2.54 4.e8 22.C 30
.' J
:= l 2.84 31
'ACY 2.e1 12.5
NUMERO CE STATIC~: 70 8 101 "LA ~OUIALCU A NEPERCU"
CEBITS ~O~E~5 JOUPNALIEP5 EN 1~54
(",3/5)
JAN F~V "'AR AVP. toi A1 JU~ JUL AOU SEP OCT NOV CEe
1 ~. 4: 3.6C 3.57
? ~.;2 ~.52 3.32
3 ; .3 1 ;.21 ::.22
4 ~.2E 33.9 2.96
5 3.16 ES.? ~.e4
f:. 3.15 12.5 2.88
7 3.12 4.14 2.94
P, 3.00 3.él 2.E4
9 2.c;~ 3.48 2.7<;
l~ 2.c;Q 5.12 L.65 Il
11 2.<;<; 10.8 2.54 1 J
12 2.9<; 42.1 2.~4 1;
1 :: 2.S~ f6.2 ~.50 1:
14 2.St 12.7 2.40 1~
J.~ 2.8: 6.C8 2.3e; 1 !
16 2.81 5.00 2.39 U
17 4.09 2.70 4.30 3.23 Il
18 3.79 2.6E 3. Ci 4 4.89 LE
le; ?~5 2.68 3.66 3.11 1<
2 ~) 3.60 2.6 e 3 .55 ~.10 2(
2t 3.48 2.6e ~.30 2 ]
22 3.47 2.6E ; .21 2~
23 ~.47 2.68 3.15 15.2 2::
24 3.47 2.6E 3.19 14.7 2~
25 3.47 ~.67 3.49 7.82 2~
26 3.41 2.St 3.<;8 5.84 2é
27 :.47 2.54 4.05 5.00 2l
28 3.47 2.54 4.57 4.47 2 E
2<; 3.41 2.~4 5.14 4.35 2~
~ .'\ 3.47 2.54 4.C8 22.C 3C.' .;
31 2.84 :? ]
~~ CY 2.87 12.5
~UMERC CE STA1ICN: 70 8 101 "l6 ~CLI~l(U A NEPER CU"
CEBTTS MCYE~S J(U~N6LIERS EN 1955
("'~/SJ
JAN F~V MAP AVR ,.,AI JU~ JLl ACU SEP OCT NOV DEC
1 2.83 4.26 .~29 .2~C; ~.ft ~.ll ~.58 ~.3a 1.Cj7 2.45 1
Z 4.44 ~.O4 ~.20 .317 .218 ;.86 3.00 2.34 3.12 1.88 1.86 2
:3 lj.34 3.4«; 7.27 .?O3 .1«;8 4.E6 2.9<; 2.63 ~.O Hl 1.87 ~.lO .,
4 ~."'1 .2.43 .211 .112 4.21 ?Of 2 • ~ 1 2.<;~ l.E7 ~.09 4
1: 4.~6 ;.98 • 3t 1 .1~3 3.83 ~.40 188. 2.83 1.89 2.70 5
6 4.28 . 2.82 43 c;. .~12 .15E 3.13 :!.30 141. 2.10 1.<;6 ; .07 (;
1 '.C2 2.t2 .261 .156 3.tS :.14 14.4 2.67 1.89 ~.50 1
8 3.95 2.78 .268 .149 3.65 ~.('\O 4.91 2.t3 1.85 ~.10 a
<; :.eo 2.88 .288 1.7<; ~.65 2.94 4.00 2.58 1.76 2.43 c;
0 1.71 3.49 .2e4 4.40 2.fS ~.a1 3.~9 2.54 1.78~·;' 2.28 10
, 2.f2 :.38 .25«; 4.31 :.f5 2.12 ~.6: 2.50 1.C;9 2.16 11
2 :.54 ~.2é .235 4.34 ~.62 2.1e; 3.63 2.46 2.20 2.61 12
3 3.43 3.11 .2(; :3 ~.1«; :.49 2.61 ~.55 2.43 2.56 2.51 13
4 2 .31 16.«; .?él 1t.16 3.41 2.50 2.55 2.3e; 2.26 2.35 14
5 11. 1 38.1 1.90 .326 4.01 3.47 2.40 4.11 2.~2 1.«;8 3~~3 15
6 23.2 t.55 1.ét .263 4.00 ~.41 2.39 4.83 2.26 1.75 17 .1 1t
1 t.27 e;7.1) 1.59 .201 ~.oc 3.45 ~.39 4.95 2.21 1.64 11.8 11
8 ~.25 2é4. 1.78 .200 4.00 ~.33 2.39 5.95 2.16 1.63 4.01 18
c; l.E6 ~4.3 1.41 .204 ~.oo 3.?1 2.3<; 4.36 2.13 1 • t 3 2.77 19
... ~.42 Il. 2 1.11 .223 4.C5 3.31 2.39· ~.03 2.12 1.11 2.41 2e,
1 2.92 5.26 .990 .242 4.30 := .3 1 2.~1 ~.01 2.14 2 • Cl' t.27 21
2 ?t2 4.~3 .85Cj .312 4 .1 ~ 3031 :.22 ~.40 2.22 2 .c 8 5.38 22
'::1 :.48 5.C9 .. t 35 .287 3.<;<; 3.?1 ;.70 4.31 2.1; 1.85 4.35 23
4 2.43 7.23 .5<;6 .242 ~.8c; 3.31 2.81 3.59 2.05 1. 56 3.45 24
'5 ?31 ~ .74 .564 .220 ;.85 ;.28 2.68 3.32 2.00 1.46 :3.~ 4 25
:6 :?26 4.ï6 .567 .214 ::.92 3.1t 2.68 ::.33 1.e;9 1.48 ~3.4 2t
'7 3. Il 4.C7 .46C .470 :=.91 ~.15 2.68 3.39 l.ge; 2.13 412. 27
'8 2.~5 4.CC .434 1.41 3.84 ::.15 4.02 3.17 2.01 :=.e8 80 <; • 28
:9 2.80 .358 .449 ::.82 ::.15 1.01 ;.é8 2.1~ ;.85 187. 29
,.., 2.~C; .321 .:=::5 ::.79 ::.15 f • 01 ~.17 2.32 2 • c; 1 te. é 30; 'J
Il te 12 .28f 3.15 ~.4:? 2.12 :? 1
IIJY 1S.7 .324 2.e;4 3.51 3.15 15.1 2.40 2.04
NU~E~C DE STA'IC~: 70 8 ICI "LA ~CUJ~lCU ~ NEPER CU"
CEBITS ~OYE~S JCUPNALIERS EN 1~56
(~3/S.
JAN FEV t'AP AVP. t'AI JUN JUL AOU SEP OCl NOV nec
1 24.1 le e• 12. 1 Il.2 t.22 5.S1 4.54 10.3 ~.7e 3.11 2.25
2 17.7 21.7 237. 11.9 Il.0 f .16 ~.82 ~.4t 11.8 5.é1 3.11 2.30
., 15.7 17.7 191. Il.5 1C.6 t.O? ~.e6 4.31 9.53 ~.4~ 1.10 2.48
4 1~.6 16.6 16C;. 10.4 10.4 ~.92 5.<;1 4.:2 6.49 5.2~ 3.06 2. ~ 3
5 24.0 17.(: 103. 135. 10.3 5.53 5 • c; 1 4.21 4.78 ~.o 1 ~.Ol 2.61
6 ? 2.6, 2 i .,7 50.1 454. 1C.4 ~.34 5.e4 4.21 4.10 4.ee 2.~6 16.9
7 18.9 él.7 34.6 1030 9.38 ~.26 ~.76 ~.1? 3.88 4.62 2.99 18C;.
e 11.9 28.2 24.7 ""'2" 8.f2 ~.26 ~.69 4.0f ~.15 4.55 : .19 71.9., __ e
9 1 7 .1 18.0 21.3 121. e.18 44.5 5.62 J;.O~ ~.73 4.55 ;.10 ~.99
10 P:.7 15.8 18.6 54.6 7.83 tOO. 5.57 ~.O4 4 C;. 3 4.50 2.C;6 4.64 1
Il 14.9 15.6 17.0 32.5 7.72 215. 5.53 ;.99 202. 4.22 2.<;6 6.01 l
12 14.2 1~.O 1é.3 25.2 1.l:5 ~ 1.9 5.48 :.94 34.2 4.05 2.96 6.38 1
13 12.7 14.1 1~.6 22.7 7.54 2t.2 ~.44 ~.89 10.8 3.9<; 2.«;6 5.40 1
14 127. 13.1 20.t 7.93 1<;.8 ~.4e ~.8C; 9.10 ?94 2.«;3 5.3é 1
, r: 2E2. 12.9 18.9 9.88 1~.5 5.63 :.«;3 8.«;2 ~.8«; 2.82 5.42 1_ J
l~ ., r: r: 12.8 17.0 8.96 12.7 5.11 4.19 10.1 3.e i 2.el 4.20 1
- .... - .
Il 24f. 14.5 223. 16.7 7.91 11.5 ~.69 4.31 27.4 3.81 2.81 3.63 1
lB st. .7 14.~ 350. 1'5.8 6.68 10.5 5.58 "'.07 11.4 3.74 2.80 3.44 1
19 '1.3 17.6 1 <; 7. 15.4 é.99,;) 10.2 ~.46 ?89 20.0 3.66 2.76 ?2S 1
2<) 45.1 5C • e t4.9 15.3 Il.6 C;.C;7 5.39 :.81 10.9 ~.5e 2.11 2.98 2
21 ~ ~ .:) l~9. 32.4 1~.2 1~.8 <;.71 5.32 ;.73 9.~q 3.;5 2.66 2.81 2
22 f 2.2 32<;. 22.8 14.5 <;.06 Ç.~2 5.24 3.70 <;.70 4.62 2.59 2.70 2
23 E4.8 3é.5 1e.4 13.5 ï.t5 <;.45 5.09 :. H: 8.12 4.10 2.52 2.67 2
24 tf.4 2f.2 11.2 13.3 7.35 E.77 5.03 ~.t3 e.13 3.74 2.41 :.1)3 2,
25 11 • '3 27.9 H.4 13.6 7. 02 8.23 4.99 3.60 10.2 3.5,1 2.43 3.94 2
2~ €7.4 4L7 17.6 12.9 é.40 7 .33 4.<;5 :.~e 8.81 3.43 ~.38 3.2C; 21
27 €3.7 ~2.7 15.0 12.5 5.'78 7.00 4.90 ~.(:2 1.60 3.34 2.~4 2.80 2'
28 4~.5 24.7 13.C 12.3 5.7Ç ~.e8 4.81 ?~e f:.7C; ~.2(: 2.2<; 2.83 2
29 4c;.€ 3C;.O 1~.8 Il.S f.41 ~ .78 4.70 3.14 t.25 3.1C; 2.25 6.10 2'
30 71.2 12.6 Il.5 ~.43 t.37 4.57 3.90 5.96 3.12 2.25 10.1 3(
3l 2 E• l 12.3 6.50 4.55 7.85 3.11 3:
MOY 5t.3 e3.5 S.55 :8.1 5.41 4.10 19.8 4.14 2.78
NUMERC DE STATIC~: 70 8 101 "l~ ~OUIllCU A NEPE~CUft
CE8ITS ~GYE~S JCUPNALIERS EN lS51
JâN Fc::V ~AR AVfJ. r-AI JUN JLl AOU SEP OCT NCV DEC
1 15.7 6.35 ~.C(; 1.<;8 1.41 1.15 .648 .388 1
2 ~ c.." 13.1 (; • 11 2.82 1.S8 1.38 1.16 1.2t .634 .472 2t!. •• _
~ 2.E2 Il.7 t.O 7 2.7<; 1.<;t 1.31 1.25 1.2(: .565 .57l: .,
4 2.78 Il. 9 7.25 ~.?1 1.86 1 • ~ 1 1.26 1.24 .556 .710 4
'3 ~ll. 11.3 7.57 3.13 I.E!: 1.31 1.26 1.1(; .596 .644 ~
f; l ~ 1C lel.? 7.50 2.fl2 1.E5 1.37 1.26 1.11 .806 .!: 5 3 t
7 25<:. <; • ;) 5 t.S9 2.58 1.83 1.31 1.26 1.0 E .812 .462 1
8 ec.s <;.13 6.24 2.53 1.74 1.37 1.26 .769 .379 8
c; 22.3 1C• <; !: • <; 6 2.~2 1.73 1.37 1.26 1.58 .309 <;
la U: • 5 le.o 5.58 2.48 1.13 1.36 1.24 1.72 .392 10
11 13.~ c;.~8 ~.04 ~ .4; 1.13 1 .27 1 .16 1.32 .777 Il
12 <;. 80 <;.88 4.44 2.3<; 1.70 1.26 1.15 1.23 .768 12
13 €.79 1·).2 4.21 2.3<; 1 • (; 2 LU: 1.16 1.04 .7<;9 13
14 i.<;7 1t.2 4.G7 2.37 1.60 1 .2 t .742 .847 .692 14
15 t.<;2 58.3 4.03 2.27 1.60 1 .26 .742 .73S .800 15
1(; c; C':l 1? 2 • 3.73 2.32 1.6e 1.2(; .1;33 .142 .6~3 • 7~ 2 16... • J _
17 !:.61 aC.4 2.t5 2.38 1.6e 1 .26 .648 .728 .616 ~. t 2 17
t8 4.~3 2<;.2 3.37 2.39 1.60 1.26 .648 .t5E .586 10.0 18
1<; 1C.2 16.3 :3.41 2.39 1.60 1.U: .648 .(;4 E .'360 19
2.') ét.9 14.2 3.26 2.31 1.60 1.26 .E48 .648 .556 20
21 (;5.<; 12.1 3.18 2.2t 1.6C 1.2t .tt2 .64 E • 544 1<; 7 • 21
22 ., " ., 112.7 ~ .11 2.2'3 1.59 1.2t .734 .(;48 .477 28.9 22J'_ _ •
2~ e7.5 <;.30 3.07 2.25 1.50 1.2(; .t 48 .456 8.84 23
24 <;1.5 e.2~ 3.03 2.21 1.49 1.2t .t4E .396 1.23 24
25 40.8 1.81 2.99 2.35 1.49 1. 2t .648 .383 4.43 25
26 22.4 1.58 2.<;6 2.26 1.49 1.26 • t 4 8 .3E3 1.59 2t
27 2?5 1.32 2.01 2.2(; 1.49 1. 26 .648 .383 1.68 27
28 21.j.1 t.7S ~.36 2.33 1. 4<; 1.24 .648 .383 1.5 E 2E
2<; ~:.a 3.78 2.06 1.4<; 1.16 .648 .383 1.38 2<;
30 ?~.7 3.t3 1.98 1.4~ 1.15 • t 4 e .383 1.25 ;0
? 1 2 ) • c; :.4:- 1.49 .64 a 31
~rY 2e.0 4.49 2.47 l.t~ 1 .2<; .700
~U'H: ~ n f) F ST""': r ~,I : 7Î 9 1'; 1 " LA H0 lJ Tfi Lru d N>- PEP OU "
OFR'TS MOYEN~ JOUQNALIERS EN \958
("'31 S )
JA\J r= ':: V ~"R AVP. ",AT JUN J LJL MJU Sl::D OCT NOV DEC
1 15.2 6.43 6.79 7.21 3.67 9.95 3.2q 2.86 5.QO 2.75 2.8'1
2 1. ?f, 1 t1 c: '1.99 t.7? 1,.37 3 • 1,.'+ 9.91 ??7 2.89 r; • -'+ 3 2.75 2.f!2:. - . .
3 l • 113 8.65 5.42 6.58 1,.':4 ~.62 7.31.. ??') ?93 4.56 2.75 2. 7 6
4 1. 13 e. Cl 5.P.9 6.42 5.78 3.59 6.48 3.18 3.18 3. t:13 3.f" 7 ?.71
5 1. C4 c.~o 7 00 6.2" r:;.57 3.6C:; ".41 3. '.8 3."6 4.1)5 2.1,7. . ~ .
6 .9?3 S.04 7.46 5.98 5.49 3.03 4.99 3.18 20t'l. 3.33 4.6') 2.61
7 .845 - 7.-0 5.A4 c: • 27 3.82 4.50 3.1l3 40.5 3.-20 4.~3 ?. ~-1
g • A?~ 6.8- 5.79 '5.1 8 4-.24 3.1.~ 27.6 3.18 4.46 2.54
9 .745 5.66 511. 5. 56 5.10 4.05 3. 18 II.9 3.18 4.36 2.53
1"l • f. 5q ".n 213. 5.31 4.98 53.6 3.99 3.17 6.63 3.~1 4.31 2.52 l(
1. 1 .t48 :.c::s 77.6 5.1<; 4.85 14.4 3.95 3.11 5.61 3.05 4.27 2.47 11
12 .64 q 12.9 33. iÎ 5.11 4.78 6.RS 3.91 3.1B 1:).46 3.01 4.24 2.46 IL
13 5.29 8 • ~ l 21.8 4. S 7 4.7: 5.1~ 4.00 3.06 7.54 3.(H") 4.26 2.46 1. ~
'.4 ~2.3 6.53 17.l 4.?7 4.51 4.5) 4.26 3. '" 4 5.31 3.~ :, 4.2q 2.46 1~
15 243. 6.09 12.8 4.72 4.36 4.24 4.06 3.02 4.4~ 3.00 4.32 ?-.4" " C;
'.6 3S.6 ~. 26 10.4 4.58 4.29 4.11 3.91 3.1)\ 4.06 3. () 0 4.35 2.46 16
17 17.1 6.43 9.12 4.3'< 4.22 4.00 3.73 3.00 3.76 2.90 2.46 17
18 8.88 7. ?8 8.88 4.27 t~ • Il 3.91 3.63 3 .,," 3 .49 2.93 2.46 t8.~ -
!9 é.f::9 15. e.40 4.40 4. ()5 3.!36 3.58 :.00 3.?3 2.88 ? 46 19
21 f.25 12. Q 7.77 4.~3 4. (',) 3.82 3.57 3.00 ~.02 2.P.5 2.1)2 20
21 l c- • g ';.66 7. 75 é.14 3.<;3 3.79 3.57 :.':'0 3.()f1 2.83 2.83 2.69 21
22 '°.2 8.~4 7.71 7.3') 3.R6 3.74 3.57 3.;1,"'l 3.~ 2 ?.P3 2.85 2. 7 '1 22
23 15.~ 7.31 10.3 3.80 3.69 3."6 3.0) 3.10 2.03 3.02 2.1)8 23
24 2A.4 f.86 3.93 3.7~ 3.49 2.94 3.17 2.82 3.22 2.67 24
?5 1 4<;. 57.8 7.02 4.15 3.74 3.47 2.Cl? 3.19 2.76 3.27 2.62 25
26 <;?) 12.~ t.<;2 f, 1 • t 3.91 3.77 3.47 2.92 3.tA 2.75 3.20 2.60 26
?7 3"] .7 8.:1 n.75 12.2 ?81 ?79 3.39 2.92 3.18 2.75 '3. 18 2.55 27
28 17.7 7.113 6.5'...· 1:'> .5 3.86 3.87 3.30 2.91 3.17 2. 7 5 3.11 2.'53 ?-8
29 7c;.4. f-.C::l 9. AI:- 3.79 4.".7 3.28 2.'35 3.10 2.75 3.n2 2.53 29
:') -'C1 6.q6 8.3? 3. 7 8 l:.. ·14 3.28 2.8? 3.26 2.75 2.92 ?JS2 30-" ~ ..
31 G 1 .5 7.0) 3.76 3.28 2.81.. 2.7~ 31
.l.10Y 4.63 4.42 3.05 3.?1
NU'~F~n DF ~Tt\TTnN: 70 8 leI "LA HnUTAloU A Nr:P~POlllt
D:-ATTS MQYfN5 JOUPNALtE~S FN 1959
0'3/5 )
J,à "1 Fr:V MAR ~ VP ftlA! JUN JUl M)U Se:P f'rT NOV n~c
l 17.1 7.84 8.17 5.11 5.38 4.21 1'7.4 2.56 1.61 .972 3.16 1
~ 2.43 1/..1- 7.62 7./-'0 .:: ... ~ ~.84 4.0B B. ~n 2.53 1.~O 1.18 ~ .<)! 2• .J";
J 2.41· 14.2 7. 42 7. rl7 4.89 6.20 '3.98 5. 7 3 ?5? " .. l) 9 t.~ :.56 3
4 2.48 17.8 7.21 6. C ? 4.75 7.:'3 3.9r'l 4. 7 $3 1..53 1. ') 3 2.79 2.71 4
5 2.<;3 26.5 7.0~ A.P,2 4.6A 7."'\) 3.82 4.1F3 ?5? 1.8~ 2.75 2.27 5
6 2.S1 6.97 é.t2 4.57 5.56 3.74 4.4 '3 2.42 3.('J2 1.71 2.12 6
7 2. ~ 1, 6.80 6.43 4.4A 4.91 3.68 4.03 2.50 2.14 1.10 2.1.4. 7
8 ~.e2 7A.3 t.,.58 6.37 4.39 4.59 3.63 3.75 2.53 1.A5 ~.• 0 4 2.33 8
9 6. 1 A :0.4 6.42 6.(19 4.'34 4.46 3.58 3.60 2.51 1.62 1.'14 2.25 9
') 5.84 20.4 6.39 5.1:;2 4.30 4.36 3.57 3."4 2.41 1. 50 ~.04 2.13 la
.1 l.~<1 , A. 2 6.t2 5.82 4.26 4.26 3.58 :.70 2.2 0 l.49 1.04 2.t3 U,
.2 3.58 16.3 5.69 4.22 4.16 3.7'" 3.6'1 2.3'7 1.49 1.03 2.44 12
.3 ~ ?, J.4.8 ~. 91 4.1 A 4."'1 3.97 3.~3 2.61 1. 1.8 .951 3.15 13
-" . '- -
.4 :.15 13.5 249. 5.86 4. t 4 6.47 :.98 3.28 2.55 t.39 .975 4.52 t4
l5 2.Ç5 12.5 53.2 5.<:;6 4.1;Î 6.12 3.<1n '3.1 t'l 2.52 1.37 1. 21 9.00 15
l6 ~.77 11 .C) 18.8 6.14 4.06 ~.()2 3.75 2.98 2.46 1.37 1:.7 16
l7 ',71. , 1 .3 ' . 5.7 6.11 4. ')2 4.4 7 3.66 2.96 2.4:"\ 1.'37 8.99 17
l8 11 10 10.8 6.0I ~.c;8 4.46 3.50 2.q6 2.28 1.36 R.22 c:: .33 18
/e S:::? ... 1;.5 5.S2 3.94 5.75 3.57 2.96 2.24 1.27 5.63 4.14 19-" ~ , .
2'1 2 l () • S.S2 5.82 ':\.89 6.45 3.56 2. Q 5 2.14 1'.22 4.02 3.86 2(\
n E: • ~ s. 1:' r:, 5.f.:7 3.82 5.98 3.51 2.8C:; 2.0l 1 • l 8 3.04 3.62 21
"? 2(4. C; ", q.45 5. A1, ?-.74 5.26 4.57 2. ~n 1.98 1.1 5 3.46 3.82 ~2(~ . ' .
23 ??f. E.Qg 9. r 3 6.38 1.73 4.94 6.")9 2.~1 1.9S 1.09 3.36 5.95 23
~4 1RE. 8.<'33 B.f5 f:J.2e:. ~.73 4.87 l).S~ 2.80 7.• 98 • "e:: 3.61 24.1. • '._ i
25 ' ? l 8.f5 8.44 5. ee 3.73 4.4$3 4.43 :?70 1.9"7 t .04 3.31 25
- - - .
26 ljl..8 8.10 8.0g 5.81 3.73 4.33 3.~2 2.1-,7 1.88 l .': 4 3.39 179. 2t
27 ? ,~.• 7 8 ')" 7.BI) 5.8) 3.75 4.2F3 3.66 ?.~7 1.85 1 ." 4 6. 1 2 9?8 ~7._.
28 18."? E.16 7.'78 5.65 4.01 1·.23 3.')9 2.1-,7 1.8t. 1.)4 14.1 2C'O. 28
2q : 7. S 7.62 5.47 5 • ~ 2 3,6 4 • 2 2 3.56 2.67 1.76 1 ." 3 B.17 244. 29
?O 1.5.9 7.5 0 5.29 6.24 4.22 3.44 ?67 1. 7 2 .<;: 5 2 '3. 76 e1 • 7 3-)
3t ! L. • 8 7. 63 <;.9tï 7.32 2.66 .<;4-:' 31
~r,Y ~.18 4.35 5.10 4.03 3.q~ 2.26 1.'Q
~L~EPC DE STA1ICN: 70 8 101 "l~ ~QUI~lCU ~ NEpERCU"
CE~ITS MOYENS JOU~NAlIE~S EN 1960
(~3/S)
J~t\ FF-V ~AR AVR ~AI JUt\ JUl ACU SEP OCT NOV DEC
1 3.75 3.25 5.06 14.4 6.4D 6.<:8 !5.60 3.56 2.43 6.55
2 1~.3 3.78 240. 3.18 4.89 1~.5 6.35 fo77 ~ .47 3.51 2.38 5.37
3 Il. 8 4.44 83.7 3.11 4.70 12.9 t.16 6.51 ~.45 3.4t 2.34 4.02
4 <;.<;5 4.40 21.1 6.14 4.45 11.4 ~.<;6 t.31 5.60 3.42 ~.2C; 3.09
5 8.E4 4.21 14.4 4.38 10.2 5.69 t.1t 5.61. 3.41 2.25 2.13
6 1.68 5.18 17.3 4.36 ~.3e ~.15 ~.e1 5.53 :'.1t (.20 1.87
7 1.('\'), 4.66 16.6 347. 4.23 8.92 5.51 ~. 6 3 5.43 3.38 .( • 16 1.83
8 6.~3 4.26 14.8 126. 4.22 e.21 5.29 ~. t 2 ~.21 3.26 2.11 1.72
c ~.86 3.f3 11.1 35.8 4.55 7.~ 7 ~.11 5.61 5.20 3.25 2.08 1.66
10 ~ .46 ;.37 C;.14 11.7 6.32 1.t5 4.89 ~.48 5.14 3.22 2.05 1.61 11
11 ~. 34 ::.10 1.~3 14.3 5.1e 7.24 4.14 ~.36 5.08 3.1e 2.C2 1.60 1.
12 5.65 2.94 6.46 Il.2 4.41 1.22 4.82 !5.28 4.91 3.15 1.~9 1.60 1:
t3 ~. 16 2.83 t.~5 9.90 ~.34 1.56 !5.34 4.73 3.11 1.t;é 1.60 1:
14 4.19 2.15 8.40 1:.50 4.91 E.20 ~.~1 4.55 3.11 1. c13 1.60 l'
1~ 4.57 ~.22 e.t6 7.79 5.C 7 1.81 ~ Il • ~.C;4 4.40 3.13 1.90 1.60 l'
16 4.27 4.13 1.12 1.38 6.16 ;.45 44.6 4.32 3.22 Lea 1.59 11
17 4.C7 3.65 ~.65 7.05 6.70 7.14 18.3 1..26 3.12 1.85 1.48 l'
1 e :.<;1 3.49 ~.15 6.81 6.53 t.93 15.4 25.é J..67 3.03 1.79 1.42 11
19 3.98 3.81 4.79 6.46 6.34 é .14 14.C; 13.3 6.25 2.<;t 1.73 1.5e l'
28 4.'31) 3.<;5 4.69 6.23 t.57 17.3 10.1 6.00 2.s1 1.70 1.61 2(
21 4.5S ~.?7 4.58 6.03 f.40 17.6 e.23 ~ .A2 2.Et 1.68 1.61 2
22 4.41 4.34 4.43 5.84 40.3 t.3~ 18.2 LI? 4.77 2.81 1.t5 1.71 2;
23 4.20 ? .14 4.26 5.8!: 1C.4 t .21 15.0 ~.31 4.41 2.74 1.63 1.66 2:
24 ~ .29 3.36 4.C7 !:.12 S.13 t.lt 12.1 C;.32 4.24 ,(.61 1.59 1.61 2'
25 4.61 ::.22 3.«;2 ~.çs 6.C2 10.2 c;.o~ 3.<;6 t. 6 2 1.~3 1. 57 2 ~
26 3.92 2.96 3.88 ~.S3 f.25 G.21 ~.oe 3.75 2.57 1.68 1.S3 21
27 ?56 2.70 3.77 5.76 728. 1.29 E.~1 1.31 '?7? 2.~2 1.62 1.~2 2 .
28 ~.24 2.65 3.60 5.47 4C;6. 6.72 7.83 7.19 ~.73 2.4~ - 2.19 1.68 21
2<; 2.C:2 3.~5 5.40 114. 1.85 1.59 t.E3 3.11 2.41 5.30 1.62 2 e
30 3.41 3.39 ~.22 2~.8 é.73 7.38 é. ~ 2 3.5<; 2.50 6.32 1.5G 3(
~ 1 ~.:l 3.21 H:.7 7.18 !5.E3 t.4S "J'
MOV ~ .11 4.83 3.03 2.21
NU~EPC DE STA1ICN: 70 8 101 "l~ ~CUI~LCU ~ NEPER OU"
CEBITS ~OYE~S JOU~NALIEPS EN lÇtl
("3/S)
JA~ FEV MtlR AVR fol A1 JU~ JUL AGU SEP OC l NOV DEC
1 17.8 E.78 16.3 S.l:6 1.66 7.~3 8.t:7 1
2 t. é 3 12.7 7.43 14.2 6.79 t • ~ 1 t .0 c; E.76 . 2
3 5.13 é.27 14.6 t.e7 ~.t; 24.3 !:.80 8.38 .,
4 ~ 1:: ., 8.06 13.1 7.14 !:.!31 1.43 ~.e9 8.28 4... _ J
5 5.45 24.2 11.1 11. ~ 6.75 t.OO 5.76 8.02 5
f: 5.36 , Il.8 10.6 6.18 e .74 !:.53 7. en E
1 4.71 <;.66 5.87 1.45 5.5~ 1!31. 8.34 1
8 ~.15 38e. c; • 80 5.84 t .43 ~.4~ 41.3 8.16 f.9C €
g ~.13 13.4 9.79 6.16 E.03 ~.26 le.2 6.17 c;
.J 2.42 1S .1 23t. 10.5 t.13 5.83 5.13 Il.5 6.75 le
II ~.23 21.2 113. 10.2 6.0~ ~.7C ~.10 21.8 E.72 Il
.2 2.<;4 1<;.4 26.9 9.29 é.13 5.66 4.96 12.0 6.50 12
l3 2.5<; I1.C Il. 1 1e.7 5.67 ~.5e 4.87 1.62 6.42 13
l4 2.28 13.4 9.69 10.4 5.90 4.es 7.45 t.~1 14
l ~ 1.E7 11 .3 9.13 10.6 5.86 4.e3 1.40 (; .2 1 1~
1l: 1 • t 1 <;.7é S.t2 <;.lS é.04 28.3 ~.13 - ~., f.1~ lé1. '- ~
L1 1.48 e.~3 8.19 8.14 6.09 7.42 4.t9 t.<;5 ~.17 11
la 1.~7 8.23 12.7 7.62 5.86 t.ll: 4.664-· 6.78 5.4 ; lE
1<; 1.51 9.61 4~.S 1.48 5.80 5 • E5 4.62 t' • 15 ~.17 19
2C 2.59 17.5 142. 1.67 5.80 5.79 4.59 (.13 5.00 20
~ l 2.35 1:? • 5 4ES. 7.31 é.29 ~.57 4.55 t.58 4.7S 21
22 2.49 11 .1 I<~S • 1.25 6.02 5.4t 4.51 t.45 4.62 22
n 2.<;9 9.97 228. 7.22 5.<;6 ~.23 4.46 f.~~ 4.48 23
~4 :.69 <;.2C 124. 7.10 5.84 ~ .01 4.34 7.6é 4.3t 24
25 21.9 8.40 44.5 7.04 5.6<; 4.<;4 ~.23 4.14 25
H: 1l.:. 1.57 19.7 6.81 5.66 4.14 ~.13 4.02 2é
27 Ill: • 6.96 17.4 6.72 5.69 4.66 58.4 27
28 21.8 1.'51 1~.0 '-:.54 6.23 4 • se; 17.4 28
2<; 17.7 13.2 a.5C 5.E2 4.50 17.6 1~.e 2<;
30 H~. 12.2 17.0 6.65 4.59 14. '3 11 .9 ~O
~l ~E.2 12.0 9.30 10.9 «;.8e; 31
MC~ e;.75 6.31
NU~E~C DE STATtC~: 70 8 101 "LA ~CUIlL(U A NEPERCU"
CEEITS ~CYE~S JCl~N~LIERS EN 19(:2
(",3/5)
JAN FEV ~AR AVR ~AI JU~ JlL AOU SEP OCT NOV DEC
t 55.5 17.3 8.89 lC.1 17.5 7.48 4.30 3.67 3.78
2 1 ~ .5 1~.0 12.6 7.5~ le.8 1t .1 <;.<;5 5.71 4.34 3.67 3.70
., 21.6 12.~ ~.46 7.27 1~.7 Il.4 7.96 5.67 4.2~ ~.67 3.59
4 :8.6 12.2 8.17 7.25 14.3 Ç.48 6.81 5.56 4.14 ~.58 3.57
5 27.5 12.3 7.88 14.6 E.CJ2 t.46 ~.~2 4.11 3.57 3.51
é 4-; .7 11 .9 7. t. 2 12.0 €.66 t.41 5.25 4.11 ::.51 3.51
7 :<;.5 In.5 7.41 91.3 10.6 E.29 6.32 ~.14 4.11 3.57 3.56
8 el .1 <;.70 7.19 ::59. Il.5 8.03 t.58 ~.01 4.03 3.51 ~.49
c; :: ~ E• <;.48 t.c;4 1060 8.81 4.<;8 ::. <; 8 :3.78 ::.41
ID DE. <;.34 6.77 7C::. 19.6 4.Ç6 3.92 5.12 ::.41 11
Il 1ee. 8.88 6.75 13t.. 171. :: 8 • a 52.3 t.86 3.<;7 t:.23 4. a t. Il
12 122. 8.51 6.81 31.8 40.8 12.3 231. 4.84 ~.90 4.78 <;.94 1~
13 52.0 8.2<; 7.21 40.3 1E.7 10.3 102. 4.75 3.8~ 3.<;5 5.70 1:
14 ,t .1 7.8t. 7.55 124. 16.3 S.42 66.0 4.72 3.8~ ::.67 4.67 14
15 lS.3 1.26 8.«:3 139. 13.6 8.8C 32.5 4.72 3.8<; 3.59 4.07 1~
16 15.6 t.<;(: 11.1 87.1 1~.3 8.15 16.4 4.72 3.8S 3.57 3.8<; 14
17 14.6 7.41 9.74 32.3 Il.7 1.82 13.7 4.72 3.8<; 3.57 3.88 1.
le 15.5 8.70 8.t1 17.8 Il.1 7.61 12.8 4.70 ~.8t. 3.57 3.81 Il
19 H:.3 8.39 7.92 1~.4 10.6 7.59 12.4 4.60 3.78 ::.57 3.18 1c
20 2 t'. 3 1C.5 7.22 13.9 ~.<;1 7.51 12,,2 4.47 3.9C 3.71 3.7E 2(
21 22.4 20.8 t..54 12.7 <;.38 i .4:: Il .4 4.36 4.21 4.46 3.1<; 21
22 20.3 15.2 (:.43 11 .8 8. cH 7.1t 11.4 4.33 4.20 4.19 3.87 2;
23 2t..7 17.3 6.41 11.2 8.72 7.C7 <;.17 4.25 4.11 4.18 3.c;t. 2:
24 22.9 14.4 t. .31 10.<; 8.52 t. .91 8.8l: 4.23 4.01 6.69 3.81 24
2~ 15.2 11 • e t.28 12.0 8.21 t. .65 E.72 4.23 3.95 6.19 3.62 2~
26 15.J 11 .<:1 6.4::> 19.5 e .12 1.02 8.53 4.15 3.8C 5.33 ::.57 24
27 12.2 11 • <; 6.47 13.9 1.«;8 ~.91 8.35 4.29 3.77 4.42 3.57 2~
28 11 .1 13.4 6. Cj A Il.5 S.71 4.37 3.7C 4.04 3.5E 21
2Cj 1:1.4 10.0 10.<; 7.72 4 • ~ 1 ~.67 3.81 3.t.5 2C
30 23.3 11.6 10.4 23~ • 1.24 4.22 3.67 2.78 "E.67 ~(
31 140. c; • t 5 51.1 3.61 .
MDV 12.9
€.Z7 ~.<;6 4.17
NU~ERC DE ST~TICN: 7e a 101 "L~ ~OUI~lCU ~ NEPER CU"
CE81TS MO~E~S JCU~N~LIEPS EN 1~f3
JAN F!:V ~~R AVP ~AI JU~ JUl AOU SEP OC l NOV OEC
1 12.4 10.7 6.77 ~.E8 5.<;5 4.2~ 9.28 2.9Ç 2.83 2.46 1
2 ~.75 <;.46 14.8 t.85 !:.82 5.59 ~.23 1.08 2. <; 3 2.76 2.46 2
., 8.39 12.1 6.42 ~.80 ~ • 4 2 4.21 ~.47 2.<;2 2.75 2.46 3
4 e.51 9.E2 ~.<;6 ~.69 ~.37 4.12 4.12 2.92 2.75 2.4f 4
r: 22.3 e.51 7.6~ 17.9 5.55 ~.60 ~.18 4.06 4.16 2.92 2.69 2.46 5
6 <;.?5 7.75 7.29 12.8 5.23 5.54 ~.ll ~.01 3.85 2.92 2.68 2.46 6
7 ~ .09 ' 8.54 6.56 10.t lt.€5 5.50 ~.o 1 ~.OO ~.10 2.<;2 2.68 2.45 1
8 1.<;7 t.43 8.80 4.47 5.30 4.t;1 lt.oo ~.67 2.92 2.68 2.39 E
<; 7. Il 6.42 7.1~ 5.14 4.93 3.91 3.59 2.91 2.61 2.35 <;
0 12.3 é.64 ~.24 6.45 !:.oo :.85 ?49 2.8~ 2.61 2.33 la
1 S.71 é.11 5.40 t.03 114. 4.E7 ?19 3.38 2.83 2.60 2.:2 Il
.2 E. 44 ~.68 6.66 7.31 3f.8 4.83 19.4 3.76 ~.27 2.83 2.60 2.31 12
':l ï.r:e 5.25 ~.91 1e.1 21.7 't.12 8.1:;2 :.1't ~.19 2.83 2.60 2.30 13
4 f.<;8 4.S3 4.99 <;.87 14.C 4.64 7.€3 :.72 3.18 2.8? 2.60 2.30 14
.5 ~.25 7.39 4.63 8.57 Il.8 ~.58 6.73 ~.1C ~.18 2.83 2.60 2.29 15
.t ~. t 5 t.S5 4.27 7.52 10.4 10.6 6.06 ?68 3.18 2.83 2.59 2.28 16
7 5.16 é.l9 4.13 6.89 <;.52 <;.48 ~.45 3.t3 3.18 2.1<; 2.54 2.2E 11
.8 4.71 5.64 4.06 6.24 9.10 7.<; 1 !:.28 :.~8 :.18 2.7t 2.53 2.27 le
.9 4.30 r: 7(1 4.38 5.72 8.E? ;.44 ~.13 :.56 3.18 2.75 2.53 2~27 19Je __
'f' 4.13 4.8r> 4.e4 5.55 e.38 7.02 4.78 :.54 3.10 2.80 2.~3 2.26 20, ,"
~ 1 4. ;)4 4.é2. 7.«:5 :.4<; 8.38 t.E1 4.71 ~ .52 ;.09 3.U: 2.53 2.26 21
!2 4.50 E.46 5.34 €.76 4.62 3.50 3.09 3.45 2.53 2.26 22
~3 4.70 7.41 ~.68 E.51 4.68 3.49 ~.e<; : .41 2.~3 2.2é 23
!4 22S. t.J6 5.<;5 8.76 13.2 4.53 :.47 :.09 3.44 2.53 2.26 24
!5 127. 5.65 5.77 S.35 Ç.78 4.47 3.44 :.09 3.28 2.~3 2.25 -1:~;
~é ~9.0 t .42 ~.91 187. <;.15 E .E 4 4.42 ? .41 :.0C1 ~.18 2.~3 2.21 2é
~1 22.2 8.85 7.28 2<37. 8.18 E.2: 4.36 :.38 3.08 ?1C 2.53 2.20 27
~8 21. R <:.23 8.21 71.~ 1.36 1.51 lt.35 .. '"J-:l ~.02 ~.Ol 2.~3 2.20 2e
-.--
~c; 2S.1 Il.3 <;.04 6.67 7.04 ".35 3.28 ~.oo 2.93 2.52 2.20 2<3
3~ 2',).6 10.<1 6.~1 6.41 t .52 4.35 ?~1 3.00 2.92 2.47 ~.21 ~o
.'
~ 1 1 ~ • t t.13 ~.34 ~.~o 2.91 ::1
ACY é.S1 3.78 ::.72 2.<;1 2.60
NUMERC DE STATIO~: 70 8 101 "l~ ~CUI~l(U A NEPERCU"
CEeITS ~OYE~S JCU~NALIEPS EN 1~t4
(~3/S)
JA N FEV r-~P AVR ~AI JU~ JUl AOU SEP OCl NOV DEC
1 3.47 5.55 4.5~ 5.53 ~.40 3.28 2.67 1.<;8 3.00
2 2.15 ~ Il. 3.37 ~.39 ~.35 !.37 :.44 ~.21) ,.66 1.93 2.98
3 ~.13 147. 3.28 t79. 5.25 4.14 5.13 3.46 ~ .1C ~.t4 1.91 2.86
4 ~. 11 17.4 ~.19 590. 5.11 4.06 4.ge 3.42 3.01 2.62 1.<;7 2.83
5 ~.10 8.12 3.18 7"2. 4.98 3.<;<; 4.8~ :.3€ ~.<;8 2.E:C 1.C;7 2.81
E: 2.C9 7.74 3.14 284. 4.E5 4.72
-
~c:: 2.96 2.601' 1. ~ 5 2. t 4_._ ....
7 2. iÎ 7 " Lll 3.09 57.6 4.74 4.59 3.32 2.<;4 2.éC 1.<;4 ~.6 7
8 2.05 7. 80 3.05 17.0 4.72 4~.9 4.46 3.30 2.<;2 2.60 1.93 2.68
9 2. ~ 3 t • é 1 3.01 12.3 4.72 1"3.4 4.25 :.21: 2.90 2.60 1.<;3 2.68
Hl 2. Cl 2 5.41 3.01 H'.2 4.70 lS.9 4.10 3.2e 2.89 2.60 1.93 2.72 11
Il ~.C1 4.3A 3.08 9.e7 4.58 t7.0 3.92 ~ .2 e 2 .88 2.6C 2.19 3.49 1:
~ 2 2.00 ?f-6 3.15 <;.77 4.62 3.89 3.28 2.E6 2.60 3.82 6.62 L
13 1. <;9 3.47 3.47 <;.10 t.C3 4.94 :?2E 2.e5 2.éO 4.69 6.17 L
14 1. c; 8 3.38 3.36 8.48 6.31 7E.l 10.5 3.26 2.84 2.60 ~.~4 3.<;2 1~
15 1.<;6 ":l -:I~ 3.71 7.75 15.5 6.61 3.19 2.E3 2.60 ~.21 3.4~ l ~_._~
lé 1.94 3.28 4.47 t..st 16.9 4.79 3.1e 2.e3 ~.59 4.28 3.19 li
17 1.<;'1 3.33 5.61 21.0 If:.2 4.06 3. H: 2.83 2.53 4.22 2. c; 4 l~
18 2.33 ~.37 4.77 8.77 13.8 3.el :.14 2.83 2.4~ 4.22 2.81 11
19 2.37 14.9 3.97 24.7 6 .t 2 11.0 3.78 :;.11 2.83 2.33 5.69 2.55 le
2e ,.34 9.72 3.70 5.88 E.49 3.78 ~.ce 2.82 2.26 2.4C 2(
21 ~.;2 t.41 3.é4 e: r:-:l 7.21 3.77 :.01 ~.76 2.20 2.31 21oi • __
22 2.3J 7.é3 3.61 43.8 5.28 6.87 3.68 3.00 2.73 2.14 9.13" 2.lt 2~
23 2.28 é.E2 3.57 12.5 5.23 é.45 3.é5 3.37 2.70 2.0 <; 6.08 2.14 2:
24 2.25 7.19 3.54 8.72 ~.18 é.16 3.62 ~.41 2.t8 2.0C; 3.67 2.14 2.1
2!: 2.21 8..77 3.50 7.51 5.48 l:.12 ~.60 l..t:~ ~.68 ~.C8 ~.20 2.13 2 ~
2é. ~.21 t.5e 3.47 7.111 5.51 E .C e ~.57 1. ~ c: 2.68 ~.O4 3.14 2.0e; 2f.~-
27 2.18 4.72 3.47 t.89 5.41 ~.86 ~.52 4.10 2.68 2.03 3.C9 2.07 2~
28 2.1') "3.86 3.51 6.57 5.37 ~.8C ~.47 :.89 2.68 2.0~ 3.01 2.00 21
29 2.09 ~.5e :'.76 6.14 5.23 ~.6'; ?.42 ;.6€ 2.68 1.<;S 1.00 1.';8 2~
30 2.~4 3.88 5.82 5.00 ~.6t ~.38 3.47 2.68 1.Sf ~.OO 1.98 3(
: l :'.89 4.83 3.38 ;.30 1 • <; e 3]
MOY 3.58 4.42 ~.4ï 2.85 2.3<;
NU~ERC DE STATtCN: 10 8 101 "l~ ~CUt~l(U A NEPERQU"
CEeITS ~aYE~S JCU~NAlIE~S EN 1~6S
("~/S)
JAN FE:V ~AR AVR "AI JUt\ JUl AOU SEP GeT NOV DEC
1 4.24 2.83 4.12 ~.O<; 2.~1 2.20 1.<;8 1.81 1
2 2.C 7 4.19 2.e2 ~.69 ~ • f) 6 2.29 2.20 1.S8 1.8S 2
3 2.e8 1elO 4.15 2.75 3.56 ~. O? 2.26 2.20 1.98 1.85 3
4 2 .c 4 24~. 4.11 2.t8 ~.?8 ~.OO 2.26 2.20 1.<;8 1.84 4
5 2.1"",3 3~.1 4.06 2.f4 ~.26 2.<;2 2.26 2.1<; 1.<;3 1.81 1::
(; 1.<;9 12.6 4.01 2 .60 ~.10 ~.84 2 .28 2.1~ 1.86 1.81 ~
7 2. G6' 1:.46 3.<;7 2.60 3.00 2.81 2.36 2.1~ 1.84 1.81 ?
P- 2. ~4 1.15 3 .81 2.5<; 2.92 2.78 2.32 2.CC; 1.81 1.81 8
9 ;.28 t.54 3.15 2.~4 2.84 2.<;1 2.2t: 2.C4 1.80 1.81 <;
0 f. :4 5.77 3.6C - 1:: ':1 2.83 4.20 2.21 2.03 1.11 1.84 10~ .- -
1 E.69 ~.53 3.51 - 1:: ':1 2.83 ':1 CI; 2 • 2 ~ 1 • <; 8 1.16 1.85 11~ • J ... ... ." ,.,
2 t. .28 ~.41 3.51 2.!52 2.83 ~.11 1.94 1.14 1.85 12
3 ~ • 21 ~. 35 3.56 2.47 2.82 2.E5 1.92 1.13 1.8~ 13
4 2.tl 5.10 3.48 2.46 2.80 2.69 1.91 1.13 1.85 14
5 2. :0 4.77 3.47 2.46 2.<39 2.E1 20.1 1.9C 1.13 1.8 E 15
6 2.33 ~.70 3.41 2.4t 2.21 2.60 ~.11 1.8S 1.10 1.89 16
7 2.21 1+.84 3.46 2.47 2.52 2.6() 3.51 1.8<; 1.10 1.93, 17
.8 2.21 1.24 3.37 2.63 3.60 2.~C; 3.36 1.8<; 1.70 2. 1 ~ 18
9 2.28 18.9 60.0 3.28 3.17 2.84 - 1::"1 3.11 1.89 1.72 2.C8 p;~.~-
.f) 2. r:;o 46.4 11.1 3.18 4.34 4.38 ;. .49 2.<;4 1.<;: 1.E1 1.94 20.'-'
'1 2.é5 24.8 1().2 3.10 3.54 4.41 2.46 2.82 2.11 2.14 1.85 21
2 2.64 18.6 8.12 ~.09 ~.38 4.40 2.43 2.t 2 2.Û9 2.08 1.e:3 22
.':1 ~.C3 t.47 3. ce ~.45 2.41 2.54 2.0C; 1.~4 1.81 23
~4 4.47 5.99 3 .ù 1 2.~8 2.51 2.C 8 1.8(; 1.82 24
,r ~.17 389. ~.ee 3.00 12.4 - ':I";l 2.40 2.04 1.84 2.1<; 25,---
'6 .4.~3 ~~C. ~.g<; 3.00 1<;.2 ~.11 2.31 2.33 2.Û3 1.81 4.61 26
~7 4.06 217. 5.40 3.00 Il.8 4.01 2.29 2.31 2.03 1.81 7.99 21
~8 ':1 C'l 4.7<; 2.99 e .81 ~.60 2.28 2.21 2.03 1.81 f.29 2'€
- . " ....
'9 ~.52 4.58 2.92 7.91 2.37 2.26 2.25 1.<;~ 1.80 3.<;t: 2<;
le 3.36 4.36 2.84 ~ • <; e ~.19 '.2E 2 .21 1. <; e 1. 77 2.81 .?J 0
!1 2.83 3.10 2.27 ] • C; 8 ~ 1
ICY 3.46 ,.72 2.03 1.84
NU"'FH) DF STA T~1N: 70 R 101 l'L~ HOU: ALru ,,\ ~Jt:P~POlJ"
nrBiTS MOYENS JOURNALTERS eN 1966
nr~/S)
JAN F-::V MAR AVP. /J li, ~ JU~ JUL AOU Sc:p OCT NOV f)FC
1 1. 7 6 ~85. 21.4 Il.1 2.99 4.94 7.94 3.65 2.14 1. 34 2. Q 6
2 2.4: 1. 74 188. 17.7 9. le) 3.1') 1·.86 7.31 1.4g 2. J. 2 1.34 2.62
3 4.14 1.74 44.5 14.8 7.15 2.96 4.82 6.82 3.18 2.12 1.32 2.::>8
4 ~.44 1. 76 C;. n6 1':1.6 6."2 2.~9 5.15 6.44 3.12 2.!.2 1.21 1.96
c: 2.74 ! . :4 3.72 S.79 S.~R 2 .1,1.. 1i.50 "-."),6 2.99 2.1 2 1 .19 1 • A3~
6 2.43 1.73 :.€? C Of" 4.'?6 2."i8 5.6':' 6.17 2.92 2.12 1.23 1.21J. -,._
7 2.11 1. 70 :.50 8.45 4.60 2.33 5.86 5.q6 2.6? 2.23 1.41 .9~9
8 2.2') 1.7) ~.2F3 8. ,; f; 4.41 2.26 5.5A 5.76 2.33 2.Ci3 le23 • ., 7 6
9 2.:6 J .7') ') r? 7.14 4.41 5.30 5.'51 2.3;1 3.32 1.39 • ~ 27• • .J _
1 '1 2.38 1. QI) 2.84 f.66 L.53 4.79 5.1H ?-.43 2.73 2.59 .521 1
Il 2.tS 2.74 ::.f:9 (>.58 't. 3 9 ZR:. 4.41 4.°6 ~.45 2.62 2.79 .475 1
12 2.42 2. 7 1 2.59 6.36 4.23 88.4 4 .• 18 4.76 2.45 2.tZ 2.73 .874 1
13 2.?4 2.75 2.47 1';.99 4 J'") 2<1.0 3.89 4.1,') 2.43 2.<:8 2.35 1.15 1.- '
14 2.C1 3.1 7 2.45 5.78 4.'4 1..6.5 3.85 4.57 2.30 2.28 2.26 1.17 1
15 1.94 3.47 2.3° 5.7~ 3. 7 2 12.7 3.85 4.57 2.28 1.'18 1.12 1
If 1.97 f.91 2.33 5. 7~ 3.51 9.75 3.82 4.'57 ?2R 1.H2 1.47 t
17 ?17 , 1 • 7 2.31 5.40 ?34 8.:'8 4.55 2.23 1.8"1 34.3 1.76 1
18 1.93 ~.80 2.26 5.30 3.30 8.63 4.41 2.28 1.80 Il.8 1.q8 1
19 1.85 ~ • 18 2.21 '" 1'\ 1 3.14 A.18 213. 4.39 2.33 t.78 7.77 2.39 1.~ ...~ - ..
20 1. E4 2.R6 2.19 4.S6 3. "3~. 7.'::3 37.7 4.39 2.58 1.66 6.29 2.60 2:
2~ l • 81 2.C:(-, 2.15 4.<;3 J).;B 7 ... ., 12.4 t..39 ?~A '1.1.4 '5.73 2.6') 2. , ..~
22 2.82 2.1? 4.76 ~.44 6.4? 10.4 4.~b 3.03 1. • b 2 5.15 3.68 2
23 2."7 2.(J9 4.6'-" 1.73 6. )? 9.95 4.23 2.79 1. r:; 1 4.62 lù.6 2
24 2. !.. "- 2.':'4 3.L..J r::: • 9S 9.72 G • "')('\ 2.40 1 ./,9 4.4 t 9.72 21
.,c:; 2.1R 2.r;2 3.: 7 5.94 9.69 4.2') 2.45 1.49 4.36 7.69 2'~, -'
26 3.13 1. e e 23.1 1.14 C) 7-' 9.6b /•• ?O 2.4r:; 1.':"9 4.2') 6.8A 21. ,
27 2.29 ! 2. (~ 3.14 5.65 9.47 4.!A :?43 1.49 4.(\') 6.55 2'
?i3 9.'71 3.1.4 5.56 9.44 4.12 2.3'1 1.47 3.72 5.94 21
2<; 8.12 3.12 5.!.. 9 °.37 3.85 2.28 1.36 3.63 Ci.2e; 2'
3 :) 7"- A. 8. l4 2.99 5. ,', 3 8.94 3.69 2.26 1.34 3.32 5.15 3(
31 Il''''. ,? • 06 R.45 3.67 1.34 ";l'
MOY ~.43 4.9 7 2.59 1.97
NIJ,.,ERO DE ST;\T10N: 70 A ln "LA HOUI~L(1U .~ N':=PFROU"
DE8!TS ~OYE~S JOURNAL!~RS FN 1967
( ~11 5)
JAN F~V f-4AF AVR ~Ar JUN JUL AGU SEP OCT NOV DEC
l lP.3 17.3 825. 1~.1 10. ~ 7.27 6.42 1
2 c: 3 18.5 1e.3 771. 13.1 20.1 <:).57 7.24 6.02 2..- .
3 4.23 17.5 18.1 734. ~3.6 lfl.9 9.44 7.05 5.91 3
lt ~.75 15.4 It.l 653. 14. t 1R.8 Cl.44 6.82 5.61 4
5 6.23 14.5 15.6 623. 13.9 1R.8 Cl.44 6.58 5.55 5
6 14.1 14.8 579. 13.9 1~.6 9.44 6.20 5.53 6
7 13.1 13.5 473. 13.9 17.8 104. 9.<'...0 e:;.94 15.38 7
8 103. 12.7 11.6 <'...00. 13.8 .~ 7.4 9.20 '5.t0 a:; <'...'" B.r. .,
9 12.7 10.4 3CJ2. ~3.6 17.1 9.0b 5.55 5.89 9
0 12.7 3"'76. 13.6 16.8 271. 8.°3 5.55 7.23 10
1 17:. 12.6 36R. ~3.5 ~5.3 2~4 • 8.81 5.55 8.21 11
2 :t.9 12.4 !59. :~9. '") , :5.0 63.1 A. 6 <:) 5.53 7. 7 3 12... ~ .....
3 22.5 13.4 123. 282. 13.1 1/te6 22.4 8. (. 1 5.38 7.12 13
4 1~.2 13.8 84.6 228. l ~. 7 12.8 18.6 8.53 5.35 6.93 14
5 10.4 13.6 3l.6 51.6 13.7 11.4 8.42 7.42 6.A4 15
6 7.f:4 ll..C 21 • A 2e.7 13.7 9.70 8.~2 18.6 6.8') 11,
7 l.t9 21.6 19. () , 2. A 9.37 lM) • 8.08 12.7 6.60 17
B f.66 17.6 18. 7 12.7 8.97 1:) 7. 7.97 7.19 6.41 18
Cl t.39 ~4 8. 16.0 18.4 12.3 A.72 34.5 7.85 Ci.7C) 6.36 19
~o f..20 455. It.5 18.1 l! .4 8.72 21.2 7.74 5.23 7.52 20
~1 t.12 3t5. 17.9 1 f!. 1 Il.Q 8.89 21.7 7.f.'3 7.2'5 1'5 • 2 21
~2 '3.76 8f~. : 8.:' 18.0 1 .• 5 8.81 18.9 7.58 ~R.6 15.4 22
~3 5. -:13 2~1). 17.5 17.7 '. 0.0 8.67 18.0 7.51 13.1 15.2 23
~4 6.54 42."'7 17.4 17.6 10.2 17.3 7.50 11.4 14. 1 24
~5 17.A 16.8 1 7. 4 '.7. 3 1·;.2 15.9 7.'53 1'1.2 25
!6 2 :.9 17.2 16.4 1(\.2 15.2 7.73 9.95 26
!7 11::.<) If,. 0 15.8 1<:.2 15.3 7.85 <:).71, 27
~8 '31 ? 15.8 1 5.1 : :.4 1.4.8 7.39 8.4q 28
~9 234. 14.3 1,"1.2 14.2 7.47 7.39 2q
!Q 10l,. 13.~ 9. c g 13.3 7. (. 7 6.99 30
31 3'.• 6 S16. 7.1':1 31
H)V 24~. 8.40 8. ~. 9
NU~C.RQ OF. STaT!f"lN: 70 B 101 "LA HOU!ALCl) A Ni=PF.ROU"
DEBTTS MOYENS JOUQNALIEP~ EN 1968
( ~3 1S )
JAN F':V MAP AVP. ""Ar JUN JUL AOU s~p (le T NOV DFC
1 15.6 7.2~ 3.q6 6.45 2.84 3.15 2.c;2 1. "14 .435 .471
2 13.7 7.41 3.70 5.75 2.68 3.03 2.52 1.03 1.00 ."-71
3 12.6 7.02 3.25 S.l-') 2.54 3.01 2.52 1.03 3.40 .479
4 11.4 6.67 3.18 4.79 2.49 3.cn 2.52 1. i)3 1.23 2.87 .Ei20
5 1 ~_ .0 6.02 1.. • 38 '.4 ~ 3.01 2.'12 1.32 1.23 1.9'3 .1- 79
6 1 r .... 5. S4 4. rH 2.43 3.01 2.52 1.23 1.04 .529.......... 1
7 10.6 5.30 3.93 ? • 4- 0 3.01 2.45 1.20 .772 .876
8 l \ .3 ~.27 l 74. 3.78 2.42 3.rH 2.36 1 .C: 4 .682 .923
9 9.54 '7.24 28.4 ~.75 2.97 2.98 2.25 • ç I t '" • 616 .826
10 <;.14 5.04 15.6 3.75 4.<15 2.86 2.23 .890 .606 .619
11 8.t1 4.79 14.9 3.75 5.24 2.84 2.23 .840 .597 .48~
12 e. 15 4.43 14.6 3.75 5. -14 2.84 2.21 .766 .545 .412
13 8.29 4.41 14.0 3.72 4.85 2.8"- 2.11 .721 .536 .369
14 8.26 5.87 13. G 3.57 4.76 _2.84 2.02 .677 .536 .351
15 7.c;2 13.1 13.6 3.55 4.41 2.84 1.Q4 .601 .528 .337
16 8.26 10.6 13.3 3.55 4.1 7 2.84 1.83 .538 .471 .;31
17 15.0 8.29 c; .41") 12.9 3.55 3.93 2.134 1.82 .479 .412 .365
18 14.8 8.02 e.40 12.3 ~.55 3.60 2.82 1. 79 .471 .368 .404
19 1"-.8 7. "i 1 8.06 11.9 3.52 3.55 2.70 1.59 .471 .344 0410
20 1.4.5 7.02 8.73 11. l 3.37 3.5~ 2.68 1.51 .471 .326 .410
21 14.5 6.73 5.74 IJ.7 3.3&:; 3.37 2.68 1.44 .471 .324 e410
22 14.4 6.60 4.88 1 î. 3 3.35 3.35 2.68 1.34 .471 .319 0404
23 14.1 7.15 4.76 S."73 3.35 3.35 2.68 1.24 .471 .290 0384
24 7.18 4.41 8.93 3.31:5 3.3'5 2.68 1.22 .471 .2A-6 .457
25 6.99 4. 1<j 8.33 3.35 3.35 2.68 1.14 .471 .286 .463
26 <; f. 4 • 8.02 4.17 7.e5 3.35 3.33 2.68 1.13 .t..~ 3 .2Al oC;62
27 2<1<:;. 7.58 4.14 7.71 3.33 ? .2-1 ~.68 1 .13 .41 8 .255 ~.42
'-8 5 (: • 8 7. ? 8 3.Çg 7.28 3.18 3.18 2.68 1.13 .4111 .265 1.55
29 21 .7 7.25 3.96 7.02 3.03 3. l .g 2.66 1.13 .410 .364 l."-C;
30 ~7.6 1.98 6.92 l", 3.18 2.54 1.'!.3 .410 .457 ! 035
-. -
31 lf:.7 4.11 ?.C'g 2.52 1 .11 .410
MOY 8.95 6.03 3.78 3.47 2.82 1.83 • 705
NU~ERr DE ST4Tl0N: 70 8 101 "L~ HOU~~LCU A N~P~ROU"
O!:BYTS MOYENS JOURNALIERS EN 1969
("'3/S)
J~N P::V M/I!~ AVP MA! JUN JUL Anu SF.P Or,T NOV OEC
l 3.69 5.51) 3.55 3.17 2.26 1.81 .918 1.48
2 2.76 10.9 3.6~ 5.50 8.52 3.16 2.28 1.80 .900 1. 41
:3 2.fl5 28:. : J.1 3.82 5.23 1'J.8 3.16 2.28 1.BO .993 ~.34
4 2.l8 46.7 q.41 3.85 5.28 13.1 ~.3() 2.~6 1.78 2.86 1.26
5 2. 13 1 ~ .5 e.f<; 3.85 5.01 7.91 3.32 2.14 1.6 t 10.4 ~.2J
(; 1. f: 4 6.1:'2 8. ~ 2 3.87 5.32 3.41 2.12 1.61 o "l"l 1. 19
.' .- ."
7 1. 44 ~ ."9 8.1.Q 4.00 4.42 3.6 Q 2.1'"' 1.'5 7 8.73 1.17
Q 1. 20 "") cc: 7.'J3 lA. O,') 37.') 3.89 -:.72 2. l 7 1.'" :3 7.'·8 l • ) t,..... '."
9 .775 ?23 6.82 ~. fn L2.6 3.67 ?-.69 3.56 1.• ft q 6. ,"::1 :.14
10 .448 2.P.4 6.81 3.85 1r;.3 3.52 3.92 5.17 1.49 3.48 1.,~ 4
11 .376 2.S0 6.63 3.85 6.85 3.48 3.85 4.45 1.49 2.79 1.04
12 .4'14 2.:>9 6.60 ~.85 5.83 3.34 3.82 2.86 1.49 2.58 1. '13
13 .555 1. 71 6.55 3.e5 5.68 3.32 3.67 2.62 1.49 2.20 • '::Il 8
14 1.39 1. c; 3 t.2n 3.82 5.18 3.32 3.52 2.62 1.49 2.26 .882
15 ~.26 1. °2 5. C 6 3.69 4.79 3.30 3.48 ?-.6,) 1.49 2.28 .794
16 .~71:l 2. 1 3 1:'.78 3.67 4.53 3.16 . 3.30 ?.47 1. 4 9 2.28 .882
17 .44'1 1.85 5.76 3.67 4.'J7 3.14 3.05 2.45 1.49 2.26 1.09
18 ~4r 8 1.81 5.71 3.72 3.B7 3.14 3.27 2.45 1.47 2.14 2.21
le .368 5.40 3.98 3.87 3.14 3.27 2.43 1.3f1 2.12 2.16
20 .344 5.30 4.C7 3.98 3. HI ·3.'')t 2.30 1.34 2.12 2.02
21 .321 473. 4.96 4.37 3.85 2.83 2.94 2.28 1.34 2.12 1.38
22 .29!J 186. 4.62 4.65 3.76 2.77 2.17 2.26 1.34 2.08 .955
23 .2 !? 1 e:.q 4.55 5.33 4.t6 2.64 2.49 2.14 1.34 1.84 .on"
24 .255 31.5 .4.3C; 5.89 4.36 2.62 2.45 2. 12 1.34 1.80 .°00
25 .247 17.4 4.23 A. J ~ 4.36 2.62 2.43 2.12 1.34 1. 78 .B82
26 .224 14.E 4.18 t.31 4.23 2.6':< .2.3:') 2.12 1.34 1.66 .830
27 .228 1l.6 4.02 6.25 4.18 2.47 ?.~8 2.!J L32 1.64 1.12
28 .Z!?7 3.87 6.58 4. '~"'l 2.43 2.26 , .94 1.? 1- 1.62 1. 14
2q .36 g 3.85 6.82 3.69 2.3"' 2.14 1.7.;- 1.17 1 .51 1.59
30 .457 3.82 6.~8 3.~' ~.2A 2.t2 1.78 1. -; A 1.49 1.81
"31 .488 5.44 2.41 2.14 1 • , 3
Jo10Y 4.55 4.04 3. ('11 2.47 1.45 3.08
NU".4~RO DE STATION: 70 8 1-11 "lA H(JU!ALCU A NFPEPCU"
DEBITS MOYENS JOUPNAlYEPS FN 1970
( M3 1S)
JI\N F~V MAR AVR MAT JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC
1 5.i3 7.13 3.32 5.15 3.63 6.'50 7.52 5.99 2.94 77.4
2 24.7 6.79 9.13 3.34 6.81 3.52 6.10 7.0r; 5.77 2.80 2c;.7
3 1f5. 7.~8 9.77 16.7 3.49 7.91 3.45 7.79 6.63 5.69 2.70 7.37
4 ~6.2 5.58 10.4 16.9 3.59 7.2A. 3.41 16.2 6.39 5.62 2.61 5.54
5 ~.09 5.33 13.2 "3.70 6.32 3.36 1?2 6.17 5.61 2.47 10.2
6 7.C~ 4. C ? 1J.9 3.91 5.13 3.32 13.3 5.89 5.86 2.45 S.A3
7 6-.29 4.35 400. 9.7? 3.54 4.°1 3.27 12.<.l 5. 43 5.f..O 2.47 9.18
8 ':.O<.l 3 • t:;t. 1<;4. 7. 1,1 3.39 4.62 3.23 12.4 4.<.l3 5.53 2.60 8.57
<.l 4.6'1 :.('5 ?:6.7 6. 31 4.C2 4.57 3. ~. 8 12.2 4.62 5.'38 2.62 7.37
1 : 4.:'7 3.12 e.65 5.g6 é. 2 7 4.55 3.14 12.1 4.55 t: ,t: 2.t2 6.61-...,. .. '
11 4.0) 3.32 6.85 5.78 5.54 4.39 3.08 4.34 5.35 2.62 5.97
12 ~.54 4.17 6.39 5.11 4.28 4.18 3.02 3 _91 5~33 2.71 5.40
13 ~.33 2.q7 6.02 5.41) 3.59 3.89 2.97 31.7 3.81) 5 .. l8 3.19 5.15
14 3.23 2.49 5.86 5.35 3.48 3.82 2.93 15.6 3.54 5.33 3.01 4.91
15 3.15 3.'~ a 5.25 5.33 3.32 3.67 2.89 13.4 3.5:1 6.40 2.94 4.44
16 3.1.4 7.sa 5.15 5.18 3.15 3.50 2.86 10.7 3 •.5) 6.31 2.79 4.23
17 3.1.2 14.9 5.15 5.15 3.05 4.37 2.82 10.4 3.48 5.58 2.64 4.20
18 2.q6 13.7 5.10 5.15 2.96 10.4 2.78 3.34 4.98 2.62 4.18
19 2.79 11.6 4.81 C5.08 2.8R 11;.3 2.7) 3.32 4.58 2.62 4.02
20 2.64 10.2 4.72 4.62 2.80 9.50 2.61 124. 3.34 4.23 2.6') 3.87
21 2.t2 <;.e2 5.98 4.39 2.79 9.15 2.78 108. 3.41) 4.J 2 2.47 3.80
22 2.61) 8.85 4.23 2.79 8.63 6.24 28.8 3.32 3.85 2.45 3.54
23 2.49 7.24 4.21') 2.77 7.74 16.9 Il.5 3.16 3.67 2.45 3.50
24 2.56 ~.53 356. 4.2) ?.64 6.86 21.9 Ç.1)3 3.1)7 3.C:2 2.62 3.50
25 2.34 4.87 81 .1 4.14 ?62 é .13 15.0 9. 4~) 6.04 3.48 '3.63 3.48
26 2.37 4.47 18.3 3.72 2.é2 5.18 17.4 9.18 5.68 3.32 3.34
27 2.53 4 • f,'j -9.76 3.52 2.60 4.42 16.1 8.97 5.53 3.14 3.32
28 ?:.08 5.lJl 8.66 ~.48 ?47 3.89 12.9 8.q3 5.3fl 2.99 226. 3.32
29 ~.21 8.26 3.34 2.45 3.67 6.79 8.90 5.48 2.96 170. 3.36
30 2.69 8.14 3."2 2.43 3.54 6.15 8.6-4 6.2:) 2.96 149. ~.él
31 7.79 2.69 6.39 El .r'\9 2. <; t ),s -
MOY 6.55 3.31 - 5.82 6.15 4.76 4.73
NUMEPC DE STATIC~: 10 8 101 "l~ ~CUI~lCU ~ NePeROU"
CEBITS ~avE~S JCUFNAlle~s EN 1~11
.,.3/5)
J.eN FJ:V ~AR AV~ fiAt JUN JUl ~OU SEP oer NOV OEe
1 12.6 2et. 16.2 8.61 ~ .34 t.39 ~.15 ~.11 2.1t; 1.<;4 1.32
2 12.1 241. 1~.2 8.51 ~.25 6.15 ~.l~ 3.20 2..1~ 1.82 1.21
':l 840. 11.6 te 1. 14.4 8.4t 5.18 ~.13 3.26 2.1f; 1.80 1.23
4 114. le.e; 131. 13. 1 8.44 ~.11 4.<;e 3.<;5 2.7<; 3.7<; 1.45
~ f; '7. 2 10.0 Eé.3 12.1 8.27 ~9.9 4.92 9.14 14.4 1.r;3
t f;c;.7 «;.50 57.3 1.22 16.1 4.88 1f.5 8.34 1.7t
1 ~'5.0 <:.40 3<;.4 7.10 ~ • t ~ 16.9 ~.84 10.3 5.47 1.78
8 44.0 C;.65 2?6 82.4 7.44 é.34 14.1 ~.80 E.54 4.40 1.66
c; 42.9 1~.4 28.<; 7.44 ~.9q 12.5 ~.77 €.41 ~.~2 1.64
10 4Ç.'3 10.8 20.0 7.05 5.<;8 11.0 ".16 S.63 2.82 1.62
Il 22 • € 146. Il.5 le.: 6.63 t.e1 9.13 4.16 8.41 2.33 1. ~ 1
12 3C.1 Ill. 11.9 t .31 t.15 E.66. 1j.12 8.44 2.4~ 2.14 1.49
13 2C).O 1é.3 11.3 5.f1 f .01 1.5t 1j.41 8.41 2.45 2.10 1.49
14 21.8 24.4 188. 16.5 5.33 5.«;5 6. c;a 4.22 8.23 2.45 1.<;8 1.49
15 2é.2 14.5 180. 16.5 6.05 ~.18 t.14 4.11 8.20 2.45 1.94 1.45
16 2~.1 12.2 214. 17.2 6.11 6.20 3.<;<; 8.20 2.43 1.80 1. 2 ~
17 28.0 11.0 146. 16.9 6.11 ~.82 3.12 8.11 2.3C 1.65 1.32
1.8 28.8 Il.2 86.4 15.5, 6.12 132. 5.86 ~.61 1.83 2.28 1.~1 1.34
19 2~.5 5~.1 14.2 ~.83 23.8 ~.c;2 'E.61 6.f 2 2.Sf; 1.50 1.34
2r 22.9 31.8 Il.6 ~.94 6.~1 !.16 3 .t 5 ~.39 ~.41 1.49 1.32
21 20.6 H4. 2~.6 10.4 5.Ç6 8.C 1 5.53 3.5C 4.46 4.32 1.49 1.21
22 1e.o 145. 24.1 q.38 5.f;6 1.68 5.20 3.34 4.01 :3.52 1.49 1.11
23 17.1 114. 22.1 <;.40 5.C)1 6.14 ~.le 3.32 ~.53 2.82 1.41 1.06
24 U: .6 11.1 20.5 9.40 5.60 6.60 ~.30 3.32 13.1 2.3:3 1.36 1.04
2~ 15.9 27.8 1<;.6 9.18 5.55 f.55 ~.18 3.32 9.<;1 2.14 1.34 1.03
2~ P.7 18.1 8.<;5 5.55 6.23 ~.le 3.30 6.~9 2.12 1.36 .~OCj
27 15.2 11.6 a.81 5.55 6.26 5.33 3.11 3.<;5 2.10 1.41 .829
28 13.5 343. 17.3 8.10 c: I:";l 6.14 5.35 ~.2~ 3.03 1.98 1.41 .16e~ ...... -
29 l?,') 1(:.9 a.t9 5.38 t.8Q ~.33 :. t~ 2.81 1.<;6 1.3~ .141
"21'\ 1:.0 1~.3 8.6c; 5.35 6.60 5.18 ::.18 2.79 1. C;é 1.34 .623_ ...J
31 12.1 14.9 5.35 ~.15 ::.21 1.<;6
Mev 6.1t1 ~.O8 1.00 2.10
NU~ERC DE STATtON: 10 8 101 "l~ HOUt~l(U A NEPEROU"
DEBITS ~OYE~S JOU~NAltEPS EN 1912
Jt.N F~V M~R AVP ~AI JU~ JUl AOU SEP OCT NOV oec
..
1 !:.14 1~.9 1.41 ~.16 ~.20 2.~6 2.t4 2.28 2.09
2 1.10 <4.56 13.0 115. 1.10 6.01 4.20 2.96 2.47 2.25 2.04
3 1.23 ~.48 11.9 <;8.1 7.02 264. 5.<;1 4.20 2.99 2.62 2.22 1.<;6
4 1.66 ~.f4 7<;.1 i.f2 62.7 5.~1 4.20 ~.12 ~.~1 2.19 1.91
5 2.~8 101. f..S8 21 .0 ~.86 4.20 ~ .14 ~.82 2.15 1.85
6 ~'. ~ e SC1. Es.a 6.23 1~.l: 5.81 4.1E 3.14 ~.6<; 2.12 1.81
1 ~.i2 2é5. 4~.0 6.15 11 • ~ 5.16 ~. c ~ ~.16 .~.6 7 2.0~ 1.84
8 4. Il 12<;0 14<;. 24.8 5.<;6 ~ .57 '3.12 4.02 ~.~o ~.l:~ 2.01 2.06
<; 4.03 470. ICI. 2 e. 3 5.1E E.72 5.6<; 4.02 ~.~2 3.52 2.04 1. <; 8
la ::.C;3 ~o~. 64.6 90.4 5.13 E.20 !:.65 4.02 ~.32 3.50 2.01 2.9~
Il 3.86 2~1. 45.0 33.8 5.E5 7.1l: 5.62 4.00 ~.36 3.5G 1.99 a.lé
12 3.E5 176. 41.1 lS.3 1.15 1.50 5.5<; 3.el 3.t3 3.50 1.~8 5.62
1; 3.e5 18.2 38.0 13.3 <;.55 7.24 5.55 3.85 3.65 3.48 2.11 ~. :37
14 44.6 21.4 11 .l: 8.85 f.82 5.51 3.e5 3.50 3.3~ 2~20 ;.59
15 33.8 1~.8 11.0 1.48 6.42 5.47 3.85 3.34 3.32 2.21 3.34
1!: ~4~. 3~.3 13.2 1/).5 7.1~ 1.48 ~.43 ~.82 3.32 3.32 2.24 3.21
17 t11. 5C.4 13.4 10.2 6.66 14.8 5.39 3.6<; 3.32 3.30 2.20 2.99
18 48C. 38.6 1~.1 c;.C;5 6.41 1'.0 ~.36 ::.65 3.32 3.1t 2.16 2.11
1<; 21E. 2~.8 <;.6<; t.36 12 .8 5.30 ~.52 3.30 3.14 2.11 2.45
20 113. 21.9 <;.44 t.20 12.6 5.01 3.!:0 3.16 3.12 2.42 2.12
21 <;2.1 20.1 9.18 6.10 1~.2 4.91 ~.50 3.14 2. <; 7 2.53 ·1.82
.22 43.1 Il.1 9.03 5.68 Il.8 4.61 3.48 3.14 2.88 2.60 1.66
23 31.1 11.0 <;.34 5.<;1 11.2 4.48 3.34 3.14 2.8C 2.~3 1.64
24 27.7 U:: • 2 166. 9.15 5.<;1 10.1 ~.40 3.32 3.14 2.15 2.45 1.62
2: 1<:.3 if .8 13 t • e.72 :.60 8.66 4.~9 3.32 3.14 2.1C 2.31 1.4<;
2~ 1: .1 22.2 4t.2 S.41 !:.53 E.3~ 4.3<; ~.32 ~.14 2.66 2.21 1.3E
27 1;.5 18.3 21.8 8.03 5.38 1.16 4.39 3.30 3.12 2.60 2.12 . 1.34
28 te .1 1l:.2 22.8 1.Ç7 5.33 7.27 4.3<1 3.H 2.99 2.41 1.<;8 1.32
2<; E.a8 1~.3 20.1 1.94 5.15 t.80 ~ .36 2.12 2.96 2.4~ 1.<16 1.21
30 7.11 1.13 4.C;8 t.2~ 4.23 ~.oo 2.92 2.43 1.<;8 1.21
:1 t.e<> 5.<;<; ~.20 ,.<;~ 2.3C
MOY 6.41 5.21 3.10 3.20 :3.0 a 2.20
NU~ERr DE SThTIC~: 70 8 ICI "L~ ~CUI~L(U ~ NEPER(U"
DEeI1S ~OYE~S JOUFN~lIERS EN 1~13
(Ji3/SJ
J~N Ff:=V tJAP AVR fiAI JU~ JUl ACU SEP OCl NOV DEC
1 ~.24 1.74 1.25 1.6€ 3.49
2 2.41 2.04 2.09 ~.11 1.83 1.20 1.61 8.q6
:3 .~. 36 1.<;6 t.20 2.~ 1 1.82 1.1!; 1.~5 1.79
4 ~.09 1.S1 2.21 2.Se 1.79 1.10 1.49 5.25
5 ~.48 1.85 2.tq ~.7e 1.76 2.23 1.45 2.99
t 3.C2 1.79 5.32 2.~4 1.13 9.07 1.41 2. t 3
7 2.e8 1.66 6.76 2.40 1.76 E.6~ 1.38 2.60
8 2.8') 1.68 t.34i.~1.79 6.Ci e 1.37 2.56
c; 2.15 1.<;0 ~.2q I.E2 t.!;~ 1.37 2.!;2
10 2.47 1.82 2.25 1.E4 t.02 1.37 2.4t
Il 2.07 1.78 ~1.2 ~.18 1,.81 5.60 1.37 2.3q
1.2 .E~O 1.66 8.01 2.12 1.77 5.0 e 1.36 2..; 2
13 1.E3 1.64 7.71 2.11 1.73 . 4.62 1.21 2.2~
14 2~:?3 1.~4 7.64 ~.11 1.70 4.4c; 1.22 2.20
t5 \.98 1.64 7.85 2.13 1.68 4.05 1.19 2. H
1~ 1.68 1.73 8.16 2.23 1.65 3.48 1.15 2.11
17 1.~<; 2.C6 1.86 L.25 l.t3 2.52 1.15 2.01
18 1.54 2.10 11.2 2.41 1.60 ~ ~ ':l 1.47 2.02tt.. __
19 1.52 1.C;~ 7.56 ~.C;l: 1.58 2.01 3.40 1.98
20 1.59 1.RO 6.03 1.22 1.56 1.8~ 3.6q 1.q2
21 1.t3 1.70 !.30 f.07 1.~3 1.73 3.66 1.66
22 1.74 1.90 4.66 ~.72 1.51 1.62 2.63 1.82
23 1.eo 1.f2 4.41 . ~. 13 1.4q 1.60 3.60 1.64
24 1.eo 1.78 ~.08 2.~E 1.4q J.te 3.55 1.60
25 1.78 1.f.4 3.91 ~ .7e; 1.4(: 1.5~ ::.45 1.56
26 1.68 1.51 3.88 2.5t 1.30 1.!:C ; • ~1 1.2<;
27 2.30 1.57 3.13 2.47 1.36 1.4<; 3.t5 1.17
28 ~.co 2.C4 3.51 ~.13 1.50 1.49 3.30 1.2C
2<; 2.8<; 2.10 3.42 1.81 2.12 1.41 3.05 1. 2~
:?~ 2.45 1.<;4 3.34 1.74 1.40 1.4C z.tO 1.29
31 3.21 1.73 1.SC
Mey 2.80 1.66 :3 .14 2.20
NU~ERC DE STATIC~: 10 8 101 "l~ ~OUI~lCU A NEPERCU"
CEBITS ~OYE~S JDU~N~LIEPS EN 1914
Cf-3/S1
JAf\ FEV ~AP AVP fiAI JUt\ JUL ACU SEP OCT NOV DEC
1 5.52 20.4 ~.61 28.4 ~.10 ~.42
2 2.61 20.1 5.08 5.~~ 10.4 4.56 3.45
3 L13 18.1 5.C8 ~ .43 C; • g C; ~~j ~ • 41 3.49
4 1."0 lt.1 6 .03 5.21 C;.52 ~.38 ; .53
5 7. 1. ~ f40. 14.5 6.16 5.20 g.04 A. ?C 3.55
t 1~ .1 478. 1" • 1 6.25 ~ .14 8.3«7 4.21 3.49
1 10.4 lat. 14.3 1.45 ~ .C t 1.61 4.Ct ;.43
8 <;.49 ~3.6 6.81 5.75 1.33 4.00 ;.49
<; E• t 2 <;2.9 t.?4 1(.6 1.35 3.94 ~.52
10 é.3i) €4.0 32.1 7.45 le.1 Il .2 2.<;0 ~.28
Il 3.59 t1.1 1e.o 5.S4 10.1 16.7 3.g4 ~.16
12 2.Er; «70.8 13.3 '3.16 <;.48 12.9 4.00 3.C (;
13 2.t1 150. 12.0 5.62 7.53 Il.1 ~.O4 2.S1
14 2.~4 113. Il.6 5.42 é.34 10.5 4.01 ,.96
15 2.'53 é1.9 Il.4 ~.26 t .1 g 10.2 3.<;1 2.<;6
16 2.78 36.2 10.5 6.03 t .14 <;.g9 3.g3 2.96
11 4.t3 25.4 10.0 ~.<j1 5.81 9.69 3.8<; 2.94
18 é.8S 23.3 <;.81 5.66 ~.48 g .12 2 .E 5 2.85
'. <; 1<;.6 <;.10 ~.56 !.48 8.11 3.82 2.94
20 22.6 8.39 ~.50 ~.7t 7.60 3.1C; 2.g6
21 c;C;.2 27.4 7.<;3 5.46 6.48 :'.16 2.S6
22 ?~.1 28.5 g.28 5.53 6.C5 3.13 :2.96
23 22.8 3€.6 g.10 5.5g 115. 5.<;3 3.tq 2.94
24 14.5 1C4. 10.4 5.44 6~4. 5.46 ::.l: 5 ,.83
25 1(} .6 le 1 • 8.32 5.28 ~ 23. ~.12 :.61 2.81
2t 1. C; 8 6E.1 7.51 5.42 2~8. 5. C5 :'.57 2.81
27 t.i3 22.9 6.1Cl 6.36 1<14. 4.<;1 3.57 2.19
2e t.58 1E.1 6.63 t.21 1 t4 • 4.81 ?'51 2.69
2S L12 t.83 5.<;5 158. 4.14 :.55 2.t1
31) ;.74 6.1S 5.53 1:6. 4.13 ~.43
31 ~.24 5.60 4.13 3 .41
~OY fl" ~.·4 3.91
